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Forord 
Med st0tte fra Det teknisk-videnskahelige Forskningsråd har jeg i tiden 
I. maj 1947 til 3I. august 1948 studeret ved Statens skogsforsknings-
institut. 
Efterf0lgende unders0gelser er udf0rt i ncevnte tidsrum. Statens skogsforsk-
ningsinstitut har afholdt alle udgifter i forbindelse med unders0gelserne, 
Herfor og for de gode arbejdsforhold, jeg har haft ved Instituttet, vil jeg 
gerne takke dets chef professor MANFRED NÄsLUND. 
For tilladelse til at udlcegge pr0veflader og for interessante diskussioner 
om de behandlede probierner takker jeg jägmästare ERIK SöKJER-PETERSEN. 
Professor CARL MAR: M0LLER, jägmästare CHARLEs CARBONNIER og forst-
kandidat FRITs ]0RGENSEN takker jeg for diskussioner og gennemlcesning 
af manuskriptet. 
K0benhavn, den ro. febrnar 1949. 
ERIK HoLMSGAARD. 
U nders0gelsens formåL 
Bestandsplejens hovedformål er - indenfor den ramme som de 0kono-
miske forhold afstikker - at frembringe mest mulig tr~ af bedst mulig 
kvalitet. 
Der er fremlagt mange bidrag til belysning af bevoksningers masseproduk-
tion i form af tilv~kstcifre fra pr0veflader og sammenstilling af sådanne til 
tilv~kstoversigter, og masseproduktionen er in denfor forskellige klimaområder 
og jordhundstyper ret n0je kendt for vore almindeligt dyrkede tr~arter. 
En r~kke unders0gelser har vist, at masseproduktionen er praktisk taget 
uafh~ngig af gennemhugningsstyrken - når slutningen da ikke brydes 
vedvarende - og da tilv~ksten ved hurtig stamtalsreduktion l~gges på et 
mindre antal tr~er end ved langsom reduktion, er det indlysende, at st~rk 
hugst - når der bortses fra udpr~get tophugst ~ giver st0rre dimensioner 
end svag hugst, hvilket sammenlignende udhugningsfors0g da også til fulde 
har vist. 
Hugstindgrebets betydning ligger dog ikke alene i dets indflydelse på 
dimensionsudviklingen, men lige såvel i dets indflydelse på bevoksningens 
kvalitet. Hvilke af disse forhold, der er af st0rst betydning, afh~nger af 
bevoksningens udviklingstrin, tr~ernes formvariation m. v. 
Kvalitetsindflydelsen beror dels på, at oprensningens forl0b hos det enkelte 
tr~ ~ndres med hugstformen l, dels på, at man ved hugsten fjerner de i kvali-
tetshenseende dårligste tr~er, hvorved bevoksningens gennemsnitlige kvali-
tet for0ges. 
Når hugstindgrebenes indflydelse på kvaliteten ikke har v~ret genstand 
for n~r så indgående unders0gelser som deres indflydelse på massetilv~ksten 
og dens fordeling til dimensioner, h~nger det utvivlsomt sammen med de 
betydelige vanskeligheder, der er forbundet med kvalitetsunders0gelser. 
Kvalitetsbegrebet varierer med tid og sted og er desuden vanskeligt at definere. 
idet det må baseres på en r~kke faktorer. En stammes kvalitet er nok i 
f0rste r~kke afh~ngig af dens knastethed (knasternes antal og st0rrelse, 
om de er levende eller d0de og mere eller mindre overvoksede) og rethed i 
forbindelse med stammens dimensioner. Disse faktorer er imidlertid hver for 
sig st~rkt varierende, hvorfor en ensartet kvalitetsbed0mmelse er vanskelig. 
Ved de hidtil praktiserede udhugningsfors0g har man kurr i ringe grad 
fået oplyst, hvad der virkelig er sket ved de f0rte hugster, idet udhugnings-
l Også ::endringer i afsmalningsforhold og årringsbredde kan - dog s::erlig hos nåle-
tr;:e - ove indflydelse på kvaliteten. 
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diametre, udhugningsprocenter og lignende middeltal for hele bevoksningen, 
evt. i forbindelse med skematiske oplysninger om indenfor hvilke traoklasser 
hugsten er f0rt, kun siger lidt om det vaosentlige ved den f0rte hugst: Hvilke 
traoer man har anset for at vaore de bedste, såvel i vaokstmaossig som i kvalitativ 
henseende, og på hvilken måde disse traoer er blevet begunstigede ved hugsten, 
og hvorledes gentagne hugster influerer på de enkelte kvalitetsbestemmende 
faktorer. 
Ved udvisningen ser man f0rst og fremmest på, hvorledes man på bedste 
måde kan fremme det enkeltegode trao, som man har foran sig, så det opnår 
den 0konomisk bedst mulige udvikling. Man hemmes naturligvis her i nogen 
grad af de hensyn, der må tages til andre naorstående gode traoers udvikling, 
ligesom af hensyn til jordbundstilstand o. a.; men det forhindrer ikke, at det 
primaore ved udvisningen og udvisningens behandlingsenheder er de 
enkelte gode traoer. Når man nu vil jaovnf0re forskellige hugstindgrebs ind-
flydelse på kvalitetsudviklingen, må det synes naorliggende at anvende de 
enkelte traoer som fors0gsenheder og ved gentagne observationer over de 
enkelte traoers udvikling og sammenligninger med deres milieu og de aon-
dringer, som hugstindgrebene forårsager heri, s0ge at besterorne hugstformens 
indflydelse på de kvalitetsbestemmende faktorer. En bevoksning indeholder 
mange traotyper, som ikke reagerer på samme måde overfor et vist indgreb, 
og en klarlaoggelse af, h vorledes forskellige traotyper reagerer på samme ind-
greb, ville vaore h0jst vaordifuld. · 
REVENTLOW (posthumt 1879) har i begyndelsen af det 19' århundrede 
fremhaovet vaordien ved at f0lge de enkelte traoers udvikling, og ved det 
schweiziske fors0gsvaosen har man fra 1893 i nogen udstraokning benyttet 
sig af faste pr0vetraoer (FLURY [1903]), ligesom man ved det svenske og 
det danske fors0gsvaosen f0lger oprensningens gang på faste pr0vetraoer i 
nogle udhugningsfors0g (BoRNEBUSCH [1938]). 
Forfatteren har tidligere gjort sig til talsmand for oprettelse af mere ind-
gående biografier over de enkelte traoer i bevoksniriger (HoLMSGAARD 1947), 
og naorvaorende arbejde er for en del tilkommet for at s0ge oplyst, hvilke 
probierner man kan vente at få belyst ved oprettelse af sådanne biografier 
over et stort antal faste pr0vetraoer. Det må straks bemaorkes, at de ved 
unders0gelsen beskrevne pr0vetraoer kun er beskrevet en gang, og at den kendte 
historik derfor indskraonker sig til, hvad der lader sig aflaose af årringsudvik-
ling, topskudslaongder etc. Man kan vente vaosentlig bedre indblik i de her 
behandlede forhold ved udlaoggelse af fors0g med gentagne milieubeskrivelser 
af de samme traoer. 
Det er velkendt, hvorledes svag hugst i ungdommen medf0rer, at den 
inderste knastede del af stammerne - den såkaldte knastkegle - bliver 
tynd, og at man derfor finder de fineste kaovler blandt sådanne, der inderst 
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har smalle årringe. For bogens vedkomroende har svag hugst i ungdommen 
derfor også vceret anset som den rette vej til opnåelse af god kvalitet. Således 
skriver HAUCH og 0PPERMANN (rgoz): 
>>lndtil 50 Aars Alder bor Udhugningen forst og fremmest tilstrcebe en 
passende Oprensning af Stammen, Dannelsen af en god Bul. Dog må 
Hugsten ikke blot omfatte undertrykte, sletformede og syge Trceer; iscer 
hvor Bevoksningen er meget regelmcessig, krceves der et Indgreb i Kampen 
mellem de middelstore Trceer, hvis de skal bevare deres Hojdevcekst og 
Stivhed.<< 
Samtidig med at stcerke gennemhugninger er blevet anerkendt som et 
middel til hurtigt at opnå store dimensioner, er man en del steder gået over 
til kraftige gennemhugninger i de unge bogebevoksninger, dels fordi man 
også her har anset det for en fordel hurtigt at opnå salgbare dimensioner, 
men scerlig fordi man mener ved de stcerke hugster at have bedre muligheder 
for at sikre udviklingen af de trceer, der har de bedste formtendenser. Man 
mener således ved stcerke gennemhugninger at foroge bevoksningens kvalitet 
ved at lcegge en storre del af tilvceksten over på de forstlige plusvarianter. 
Stcerke gennemhugninger medforer imidlertid dårligere oprensning, og det 
er derfor vanskeligt at afgore, hvor store de kvalitative gevinster er. Disse 
vil også i hoj grad vcere afhcengige af den lokale bogeraces egenskaber. 
Denne undersogelses andet formal er at belyse tilstanden i nogle unge 
stcerkthuggede bogebevoksninger på Södra Skånes revir. Bogebevoks-
ningerne forynges på dette revir ved langsomrue gruppevise foryngelser 
med ringe eller intet forudgående jordarbejde. De frembragte foryngelser er 
derfor gruppevis uensartede med hensyn til hojde og alder, og hvor grupperue 
stoder op til hinanden, findes ofte en del grovgrenede individer af ringe kvalitet. 
Man forer i foryngelserne meget stcerke udrensningshugster (röjningar), hvor-
ved man fjerner alle store grovgrenede trceer, såfremt der findes bedre formede 
til aflosning - uanset om disse med hensyn til hojde-og diameterudvikling 
er temmelig meget eftersatte. 
Det må fremhceves, at metoden ikke alene benyttes, hvor to grupper st0der 
op til hinanden, men overalt i de unge b0gebevoksninger. Således får også 
i helt ensaldrede grupper de f0rste hugster i nogen grad karakter af hugst 
fra toppen. Nogen z' etage tilstrcebes ikke - tvcertimod borthugges alle 
trceer, der er helt undertrykte, idet disse menes at genere den senere fcerdsel 
i bevoksningerne. 
Materialet. 
r. Heliggenhed og klima. 
· Provefladerne blev udlagt i · syd0stre Skåne i kronoparkerne Lövestad og 
Tolånga under Södra Skånes revir. 
Meteor o-
logisk 
station 
Meteoro-
logkal 
station 
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Kronoparken Lövestad (Nyvångskiftet) (IJ 0 56' o" 0. L, 55°38'IO" n. br.) 
ligger 4 km syd0st for Lövestad station op til greensen mellem Kri-
stianstads län og Malmöhus län. Terrainet er et svagt kuperet morcenelandskab 
liggende ca. IOO m over havet. Stedvis afl0ses marceneleret af dryasler [SVERI-
GEs GEOLOGISKA UNDERsÖKNING (I920)]. 
Kronadomänen Tolånga (I3° 45' 5ci" 0.1., 55° 39' o" n. br.) ligger 2 km 
nordvest for Tolånga kirke, godt 8 km vest for Lövestad station. Terrainet 
er et kuperet morcenelandskab liggende ca. go m over havet. 
Egnens klimatiske forhold illustreres ved f0lgende oversigt over måneds-
temperatur og -nedb0r for perioden Igoi-30 (meddelt af Sveriges meteoro-
logiska och hydrologiska institut). 
Hoj de 
over Afstand fra kronoparken 
havet Distance from 
Height Jan. Fe b. Mar. A pr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. 
above l Jan. Fe b. Mar. A pr. May J une July Aug. Sep. O et. Nov. sea-levet Nyvång Tolånga 
Temperatur (C 0 ): 
Temperature (C0 ) 
Dec. Året 
Dec. Y ear 
Öveds- l l 
4-9,9,91 I3,41 I6,ol14,91 II,817·613· 0 1 0,41-kloster. 25 m 20 km VNVI 9 km VNV 1-0,71- I, r, I, 21 SanktOlof IIO m 13 km 0 24km0 -I,r-I,3 I,o 4, 3 9, 4 I3, 5 I6, 3 I4, 9 I I, 4 7, 3 2, 9 O, 3 -
Nedbor (mm): 
Precipitatian (mm) 
Öveds- l l kloster. 25 m 20 km VNV l 9 km VNV l 5I,41 39,3136,4144,7140,8154, rl66, oi8I, 7151,9157,8164,7159, r' 
1 Kronovall I30 m 8 km 0 I8 km 0 54.3 40,2 41,5 44,8 4I,8 52, z 64,4 74,9 59,3 68,9 76,3 63,5 
2. Beskrivelse af pravefladerne. 
B0gen er på de unders0gte lokaliteter af god retvokset type. Der findes 
dogmange spidse tveger i de gamle bevoksninger (Jvnf. fig. 264 hos WAHLGREN 
[I922]). 
Pr0vefladerne blev som ncevnt udlagt i bevoksninger irernbragt ved grup-
pevise foryngelser af egnens proveniens. De mere specielle forhold, der knytter 
sig til bevoksninger af denne type, har imidlertid ikke vceret genstand for 
unders0gelse, idet pnavefladerne blev udlagt i dele · af bevoksninger, der, 
såvidt det har kunnet afg0res, fra f!ildselenhar vceret ensaldrede og komplette. 
Da det var vanskeligt at finde sådaune st0rre ensartede arealer, er pr0ve-
fladerne blevet temmelig små, og i et par tilfcelde (pr0veflade 4 og 5) blev 
der taget pr0vetrceer også udenfor den takserede pr0veflade, i bevoksnings-
dele, der m. h. til h0jde og alder svarede til denne, men varadskilt fra pr0ve-
fladen ved grupper af afvigende karakter. 
648 
682 
l 
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Tallene for pr0vefladernes masse etc. meddeles som orientering om skov-
tilstanden. Hovedv:egten l:egges på pr0vetr:ematerialet og på bevoksninger-
nes indre variationer. 
Pr0veflade r. 33-årig b0g.1 
Fig. r. Provetlade r. 
Sample plot r. 
Pr0vefladen har en st0rrelse på o,oSzs ha og ligger amtrent midt i Nyvång 
en ret ensartet og velformet b0gebevoksning med indblandet velformet 
avnb0g (fig. r). Terrainet er noget skrånende mod syd (ca. I0°). Jorden er 
frisk med 
r-z cm f0rna 
r-z cm svagt degraderet muld 
ca. 35 cm brunjord (svagt farvet) 
mor:eneler. 
Der er ikke foretaget analyser af pr0vefladens undergrund. Skogsforsknings-
instituttet har imidlertid i Nyvång flere faste pr0veflader på tilsvarende 
mor:ene, hvorfra der foreligger mekaniske analyser. Til orientering anf0res 
analyserne fra de to n:ermestliggende af disse pr0veflader. 
1 Alderen er ved alle bevoksninger fundet som herskende og medherskende tra;ers 
middelalder ved brysth0jde + rz år (:M0LLER 1933). 
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PnNeflade nr. 
Procentisk indhold af 
Grovgrus 20--6 mm ............... . 
Fingrus 6--2 mm ................. . 
Grovsand 2--0,6 mm .............. . 
Mell.sand o, 6--o, 2 mm ............ . 
Grovrna o,2--o,o6 mm ............. . 
Finrna o,o6--o,o2 mm ............. . 
Grovrnja:le o,o2--o,oo6 mm ........ . 
Finrnja:le o,oo6--o,oo2 mm ........ . 
Ler <o,oo2 mm .................. . 
Basmineralindex ..................... . 
20,9 
15,5 
4,8 
5,5 
7,0 
6,5 
11,9 
11,2 
16,9 
24,87 
815 
11,0 
10,6 
8,5 
10,7 
14,1 
8,9 
12,2 
1o,s 
13,2 
11,89 
9 
Floraen (d. 25/9 1947) udg0res af barsva:lg (Lamium galeobdolon) sk0nnet 
da:kningsgrad: Y2--1; skovrna:rke (Asperula odorata) fandtes i enkelte ek-
sernplarer. Desuden konstateredes rigelig forekornst af jordsta:ngler af anernone 
(Anemone nemorosa) og tandrad (Dentaria bulbifera). 
Pnwefladen har va:ret genstand for flere hugster. Den sidste fandt sted i 
sammeren 1943. Bevoksningen var nu sta:rkt sluttet og skulle netop gennern-
hugges, da unders0gelsen fandt sted. 
Diameter l stamtal på provefladen stk klasse Number of stems in 
cm sample plot 
Diameter Bog l Avnbog l dass cm 
Beech Hornbeam 
l 
z,o- 2,9 II 9 
3,0- 3.9 6r r6 
4· 0 - 4,9 !07 !2 
s,o- 5.9 82 r6 
6,o- 6,9 6] I] 
],O- ],9 58 17 
8,o- 8,9 47 l4 
9,0- 9,9 2! 6 
ro, o-ro, g 13 6 
II,o-II,g 9 -
I2,o-I2,g 2 I 
Tabel r. (Pr0veflade r). 
(Sample plot r). 
Provetneernes (bog) antal i tneklasserne1 
Number of sample trees (beech) in tree classes 
l l l l 
i alt 
I 2 3 4 total 
l l 
-
-
- I I 
-
- - 7 7 
- 3 8 I 12 
4 8 2 - 14 
7 I2 I - 20 
l4 3 - - I] 
8 I - - 9 
2 - - - 2 
2 - - - 2 
3 - - - 3 
- - -
-
-
lr3, o-13, 91 l Ialt ___ 4_7_9-·T--r-r-4---i---4-o---7---2-7---i--r-r---
9 
1 Om tneklassernes definition se side 17. 
Hoj de 
m 
Height 
m 
5,8 
6,50 
],97 
8,66 
9, I 3 
9,50 
9,90 
9,75 
IO, 85 
IO, 63 
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Pr. ha er stamtallet 7 zoo og grundfladen 23,8 m 2 • (Avnb0gen udg0r 19 pet. 
af stamtallet og 20 pet. af grundfladen). Diameteren i middelstammegrund-
fladen er 6,5 cm og den tilsvarende h0jde g, z m. H0jdemålinger viser samme 
h0jde for avnb0g og b0g for samme diameter. Totalmassen er 158m3 pr. ha.2 
Pr0vetneernes antal og fordeling fremgaar af tabel I. 
Fig. z. Proveflade 2. 
Sample plot ~. 
Pr0veflade 2. 24-årig b0g. 
Pr0vefladen, der har st0rrelsen o,o1g6 ha, ligger i sydkanten af Nyvång i 
en meget ensartet, velformet og kompiet opvcekstgruppe (fig. z). Der står en 
overstander (avnb0g, 29 cm i brysth0jde) tilbage på pr0vefladen. To st0rre 
b0ge (stubdiameter ca. 85 cm) i pr0vefladens kanter er fjernede for en 6-8 
2 Formtal fra M0LLER l. c. 
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år siden. Opvcekstens h0jde er helt ind til b0gest0d og avnb0g den samme 
som på den 0vrige del af pr0vefladen. 
Terrainet er svagt skrånende mod nordvest. Jorden er frisk med 
2-3 cm f0rna 
I-2 cm udegraderet muld 
ca. 30 cm svagt farvet brunjord 
morceneler. 
Floraen (25/9 I947) udg0res af barsvcelg (Lamittm galeobdolon) 1/ 8- 1 / 4 • 
Enkelte eksemplarer af lungeurt (Pttlmonaria officinalis) forekommer. 
Foryngelsen har ikke vceret genstand for nogen udrensningshugst, men be-
finder sig på det stadium, hvor en sådan scedvanligvis foretages på Södra 
Skånes revir. 
Som det fremgår af tabel 2, er stamtallet st0rst i mindste diametergruppe 
Dg faldende med stigende diameter. Den karakteristiske toppede stamtals-
kurve, som man finder hos celdre bevoksninger, irernkommet ved at de 
mindste individer går ud eller fjernes ved udhugning, er endnu ikke udformet. 
Pr. ha er stamtalle{ 29 I 50 og grundfladen I3, 7 m2 ( overstander ikke med-
regnet). Diameteren i middelstammegrundfladen er 2,4 cm, og den hertil 
svarende h0jde er 4,7 m. 
stamtal 
Diameter klass e 
påpr0ve 
fladen 
cm st k 
Diameter class Number of 
cm stems in 
sample 
plot 
0,5-0,g. o o o o o o o Il4 
I,o~I,4 ........ 107 
1,5-I,g ........ 9Z 
z,o-2,4 ........ 73 
2,5-Z,g ........ 67 
3,0-3,4· .... o o o 4I 
3.5-3,9·. o. o. o. 3I 
4,D-4,4· • • • • • • • ZI 
4.5-4,9· ....... II 
s,o-S,4· ... o o •• 8 
s.5-S,9· ....... 4 
6,o-6,4 ....... ·l z 
l 6,5-6,g ........ I 7,D-7,4· • • • • • • • I 
l 
I alt S73 l Total 
Tabel 2. (Proveflade 2). 
(Sample plot z). 
Provetr<eernes antal1 i tr<eklasserne 
Number of sample trees1 in tree classes 
l l l l 
ialt I z 3 4 total 
- l - l - l (z) (z) - - (r) (9) (ro) 
- - (3) (z) (S) 
- s r+ (s) - 6+ (s) 
9 7 - - I6 
II 4 - - IS 
7 - - - 7 
8 - - - 8 
4 - - - 4 
I - - - l 
z - - - 2 
I 
l 
- -
l 
l 
- - - -
-
- - - - -
43 l r6 l r+(9) l (I3) l 6o+(zz) 
l 
H0jde 
m 
Height 
m 
l Z,7 3. 25 
3. 88 
4,58 
s,o2 
s. 31 
s. 8 3 
6,03 
6,15 
6, 3 
6, 2 
7· 4 
-
-
l 
1 Tal i parentes angiver pr0vetr<eer, på hvilke der kun er målt diameter og lwjde og 
diameter- og h0jdetilv<ekst. 
Figures in parentheses indicate sample trees for which only the diameter and height and the diameter 
and height incren1ent were measured. 
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Pnweflade 3. 32-årig b0g. 
Pr0vefladen har en st0rrelse på o,o8o6 ha og ligger i Tolånga kronopark 
i en ret ensartet ungskov vest for vejen Tolånga-Klamby. Terrainet er svagt 
skrånende mod syd (ca. 5o). J orden er frisk med 
r-2 cm f0rna 
r-3 cm svagt degraderet muld 
ca. 40 cm brunjord. R0dderne hovedsagelig udbredt i de 0verste 20 cm. 
Morceneler. 
lTndergrundens beskaHenhed fremgaar af nedenstående analyse: 
20 -6 
6 -2 
2 -0,6 
0,6 -0,2 
0,2 -o,o6 
o,o6 -0,02 
% 
mm· grovgrus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 8 
>> fingrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, o 
>> grovsand.................... 4,z 
>> mellemsand . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.• 5 
>> grovmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, z 
finmo....................... r4,z 
o,o2 -o,oo6 >> grovmjcele...... . . . . . . . . . . . . . rg,6 
o,oo6-o,oo2 >> finmjcele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.), s 
<o,oo2 >> ler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,r 
Basmineralindex: (ro,4). 
Fig. 3· Proveflade 3· 
Sample plot 3. 
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Floraen (d. 12/9 1947): Barsveelg (Lamium galeobdolon) 1/ 16- 1/ 8, enkelte 
eksemplarer af: steffensurt (Circaea lutetiana), stinkende·storkeneeb (Geranium 
robertt:anum), lungeurt (P ulmonaria officinalis), bingelurt (M ercurialis pe-
rennis), glat dueurt (Epilobium montanum), hindbeer (Rubus idaeus). 
Bevoksningen har veeret gennemgået med udrensninger mindst fire gange 
med treårige intervaller. Det meste af pnwefladen deekkes af stubskud fra 
de boge, der fjernedes ved en udrensningshugst i 1941/42 (fig. 3). Sidste hugst 
fandt sted i vinteren 1944/45· De sidste hugster har veeret ret kraftige, hvad 
bl. a. fremgår af, at de seks år gamle stubskud stadig er i live. Bevoksningen 
skulle gennemhugges af distriktet i sammeren 1947. 
Treeerne har store veludviklede kroner, hvilket er en karakteristisk virk-
ning af de steerke udrensningshugster. 
Pr. ha· er stamtallet 9400 og grundfladen 16,6 m 2 • (Avnbog og eg udgor 
2 pet. af stamtal, 4 pet. af grundflade). Diameteren i middelstammegrund-
fladen er 4,7 cm, og den tilsvarende hoj de er 6,5 m. Totalmassen er 93m3 pr. ha. 
Diameter- stamtal på 
klasse provetladen 
cm st k 
Diameter dass Number of stems 
cm in sample plot 
I, o- I,9 ... \ 52 
z, o~ 2,g ... q z 
3,0- 3.9· .. I49 
4· 0- 4.9 ... I 56 
5,0- 5.9 ... Il3 
6,o- 6,9 ... 88 
?,o- 7,9• .. 31 
8,o- 8,g ... I3 
9,o- 9,9· .. 7 
IO,o-IO,g ... 4 
II,o-·II,g ... I 
l Ialt 756 l 'j Total 
Pr~weflade 4· 25-årig bog. 
Tabel 3· (Proveflade 3). 
(Sample plot 3). 
Pr0vetneernes antal i tr<eklasserne 
Number of sample trees in tree classes 
l l l l ialt I 2 3 4 total 
-
-
- 4 4 
-
-
- 9 9 
- I 8 I lO 
z 9 4 - 15 
6 7 - - 13 
II -- - - II 
8 - - - 8 
3 - - - 3 
2 - - - z 
I - - - I 
-
- -
- -
33 l 17 l IZ l I4 l 76 
l Hoj de l m 
Height 
m 
3,3 2 
4,25 
5,63 
6,53 
6,85 
7. 50 
8,10 
8,20 
8, 9 
9,o 
-
l -
Provetreeerne blev taget i to foryngelsesgrupper beliggende teet op til 
proveflade 2 - den ene gruppe vest for provetlade 2, den anden syd for. 
.J ordbunds- og terraintarhold er ganske som på provetlade 2. Derimod var der 
i disse grupper ingen vegetation (24/9 1947) og kun enkeltelevende stubskud. 
Opveeksten er ret velformet (fig. 4). Udrensningshugst blev foretaget i 
vinteren 1944/45· Muligvis har grupperne tidligere veeret genstand for en svag 
Lldrensning. Bevoksningen var nu ret steerkt sluttet, og distriktet skulle 
..også her hugge umiddelbart efter opmålingen. 
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Fig. 4· Proveflade 4· 
Sample plot 4· 
I den sydligste gruppe blev der optaget en lille pn'iveflade på o,oi So ha. 
Takseringen af denne gav f0lgende resultat (pr0vetneerne fra begge grupper 
medtaget ved h0jdebestemmelsen): Pr. ha er stamtallet 14 zoo og grund-
fladen rg,I m2. Diameteren i middelstammegrundfladen er 4,I cm og til-
svarende h0jde 5,5 m. Totalmassen pr. ha er 95 m3• 
l Diameter- stamtal på 
klass e provefladen 
cm st k 
Diameter dass Number of stems 
cm in sample plot 
o, o-o, g ..... l 8 
I, o-I, g ..... 43 
2,0-2,9 ..... 56 
3,0-3,9· .... 45 
4,o-4,9· .... 42 
s,o--5,9· .... 3I 
6,o-6,9 ..... I9 
7,o--7,9· .... 3 
S,o--8,9 ..... 6 
9,o-g,9. · · · · 2 
I alt 255 l Total 
Tabel 4· (Pr0veflade 4). 
(Sample plot 4). 
Provetr:oeernes antal i tr.:eklasserne 
Number of sample trees in tree classes 
l l l l 
ialt I 2 3 4 total 
- - - - -
- - -
- -
- I 2 - 3 
I2 I2 - - 24 
I8 - - - I8 
I4 - - - I4 
I - - - I 
I 
- - -
. I 
I - - - I 
- - - - -
47 
l 
I3 
l 
2 
l 
- l 62 
Hoj de 
m 
Height 
m 
-
-
4,75 
s, so 
S,6g 
6,21 
6,8 
7,2 
7, I 
-
l 
-
r 
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Pr0veflade 5· 35-årig b0g. 
0st for vejen Tolånga-Klamby på en svag syd0sth<elde findes en~ganske 
stor, smuk, yngre b0gebevoksning frembragt ved foryngelse i flere tempi. 
Pr0vetr<eerne er taget på to områder, der tilsyneladende er ganske ensartede 
med hensyn til alder, udvikling og milieuforhold. 
Fig. 5· Pr0veflade 5· 
Sample plot s. 
J orden er frisk med god muldtilstand 
r-2 cm f0rna 
r-2 cm svagt degraderet muld 
ca. 35 cm brunjord 
mor<eneler. 
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Undergrundens beskaHenhed fremgår af nedenstående analyse: 
O! /o 
20 -6 mm grovgrus. 1,7 
6 -Z )) fingrus. 5,8 
2 --0,6 )) grovsand. .. 3,9 
0,6 --0,2 )) mellemsand . 1,8 
0,2 -o,o6 )) grovmo. 2,I 
o,o6 -0,02 )) finmo .. 14,7 
0,02 --o,oo6 >) grovmj<ele .. .. 24,3 
o,oo6-- 0,002 >) finmj<ele. 13,9 
< 0.002 >) ler. .. . . 31,7 
Basmineralindex: (7, 38). 
Floraen (24/ 9 1947): Barsv<elg (Lamium galeobdolon), 1/ 2-1, skovsyre 
{Oxalis acetosella) 1/ 16- 1/ 8 , viol 1/ 16- 1/ 8 . Enkelte eksemplarer fandtes af: 
Lungeurt (Pulmonaria officinalis), bingelurt (Mercurialis perennis), steffenS-
urt (Circaea lutetiana), blå anemone (Anemone hepatica) og flitteraks (Me-
lica ~miflora). Jordst<engler af hvid anemone (Anemone nemorosa) forekom 
i stor m<engde. Pietvis fandtes en del stubskud af b0g. 
Bevoksningen, der er velformet (se fig. 5), er hugget sidste gang i vin-
teren 1945/46 og i0vrigt en del gange f0r med tre års mellemrum. 
Diameter- stamtal på 
klasse provefladen 
cm st k 
Diameter dass Number of stems 
cm in sample plot 
o,o- 0,9 7 
r, o- I, 9· •. 38 
2,o- 2,9 ... 79 
3,0- 3.9· .. 65 
4,0- 4,9 ... 47 
s, o- 5.9· .. 47 
6,o- 6,9 ... 62 
?,o- ?,g ... 73 
8,o- 8,g ... 69 
9, 0- 9,9• .. 84 
ro, o-ro, g ... 68 
II, o-II, g ... 40 
I2,o-I2,g ... 23 
I3, o-I3, 9· . ; I9 
I4,o-I4,.9· .. 6 
IS,O-I5,9· .. 3 
l I alt 730 l Total 
Tabel 5· (Pr,aveflade 5). 
(Sample plot 5). 
Provetr<eernes antal i tr<eklasserne 
Number of sample trees in tree classes 
l l l l 
ialt I 2 3 4 total 
-- - -
-
-
- - -
-
-
-
- - - -
- - -
- -
- - - - -
-
-
-
-
-
- 3 - - 3 8 r6 - - 24 
I7 I3 - - 30 
23 5 - - 28 
26 I - - 27 
I8 - - - I8 
I2 - - - I,2 
4 - - - 4 
3 - - - 3 
I - - - I 
112 l 38 l - l - l .I 50 
Hoj de l 
m 
Height 
m 
-
-
-
-
-
-
9.33 
ro, 04 
10, l 9 
ro, s r 
ro, 66 
I I, 20 
II, 50 
I I, I 8 
I I, 65 
I2,3 
l -
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På det sydligste område blev optaget en pr0veflade på o, I s o o ha. 
Taksationen af denne gav f0lgende tal (alle pr0vetrceer er anvendt til h0jde-
bestemmelsen): 
I. etage: stamtal 2 750 pr. ha, grundflade r8, 6 m2 pr. ha. Diameteren i 
middelstammegrundfladen 9,3 cm og tilsvarende h0jde ro, 5 m. Totalmasse 
135 m3 pr. ha. 
2. etage: Stamtal I 310 pr. ha, grundflade I, o m2 pr. ha, diameter 3, I cm, 
h0jde 5,4 m. Masse 5 m3 pr. ha. 
J. Observationer på pnwetrreerne. 
Pr0vetrceerne blev udtaget tilfceldigt. Da det var af scerlig interesse at 
unders0ge de trceer, der har st0rst chance for at komme til at udg0re be-
voksningens bestandstrceer, blev der udtaget · forholdsvis flest pr0vetrceer i 
de st0rste diameterklasser, hvilket man må erindre sig i det f0lgende. På 
pr0vefladerne 4 og 5 blev der overhovedet ikke taget pr0vetrceer fra de 
mindste diameterklasser. Angående pr0vetrceernes fordeling til diameter- og 
trceklasser henvises til tabellerne r-5. 
På pr0vefladerne I, 2 og 3 blev pr0vetrceerne beskrevet på f0lgende måde: 
Trceets brysth0jdediaineter måltes ved korsvis klupning. 
Trceet henf0rtes til en af nedenncevnte trceklasser: 
r. Herskende trceer. 
2. Medherskende trceer, hvis kroner deltager i dannelsen af 0verste 
kronetag; men kronerne er svagere - ofte noget ensidigt - udviklede som 
f0lge af tryk fra nabotrceer. 
3· Beherskede trceer, der ikke når op i 0verste kronetag. Kronerne ofte 
stcerkt sammentrykte eller faneformede. 
4· Undertrykte trceer. 
Der gjordes notater om trceets krone- og stammeform og eventuelle 
skader. 
Med trceet som centrum blev udlagt en cirkulcer pr0veflade, på hvilken 
samtlige trceer blev kluppede. Radius i cirkelpr0vefladen var r,so m på 
pr0vefladerne I og 3; 1,25 m på pr0veflade 2. 
Der blev taget borspån - på små trceer stammeskiver - i brysth0jde 
(1,3· m fra jorden). Denne h0jde afmcerkedes, hvorefter trceet blev fceldet, og 
dets h0jde målt på jorden. 
Trceet blev lagt op på en buk, og f0lgende st0rrelser vedr0rende oprens-
ningen måltes: 
I. Nederste betydende overvoksnings h0jde over jorden. Som betydende 
overvoksninger ansås sådanne, hvor den afkastede gren vel var overvok-
II. ],feddel. från Statens skogsforsknin.gsinstitut. Band 39: T. 
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set, men overvoksningen af så irernspringende karakter, at det sidst 
pålejrede ved endnu er stcerkt uregelmcessigt. Denne observation blev 
naturligvis ret subjektiv. 
2. H0jden over jorden af hver af de nederste t0rre grene (indtil 5). Disses 
diaruetre ved basis (målt under bark) og trceets diaruetre umiddelbart 
under grenene. 
3· H0jden over jorden af hveraf de tre nederstelevende grene; disses diaruetre 
ved basis. (på bark) og trceets diaruetre umiddelbart under grenene. 
Derefter blev kronen afskåret under nederste gr0nne gren og f0rt ud på 
en åben plads, hvor den blev rejst op og afstivet i så vidt mulig naturlig 
stilling. Her måltes 4 kroneradier. St0rste kroneradie: R1 = den st0rste 
vandrette afstand fra stammeaksen til nogen grenspids. De andre kroneradier 
(R2-R4) blev målt som afstanden fra stammen til kronens lodrette tangent-
planer vinkelret på (Ra) og parallelle med R1 (R2 og R 4). Kroneradiernes h0jde 
over jorden blev målt. 
På de to grene, der markerede R1 og den diametralt modsatte Ra, blev 
lcengden af de 5 sidste årsskud målt. Også de 5 sidste topskudslcengder måltes.1 
På midterste levende gren i kranen (regnet fra toppen til nederste levende 
grens basis) blev målt diameter og grenvinkeL For nederste levende gren 
måltes ligeledes grenvinkel og desuden grenens lcengde. Grenvinklerne blev 
målt med en vinkelmåler af Skogsforskningsinstituttets model. Den målte 
vinkel har toppunkt i grenaksens skceringspunkt med stammeaksen, der 
udg0r vinkelens ene ben. Dens andet ben går gennem grenens midte 24 cm 
fra toppunktet. 
Ovenncevnte observationer foretages på alle pr0vetrceer på pr0vefladerne 
I ___.:3. 
På prS?Jvefladerne 4 og 5 blev der ikke målt kroneradier og årsskud og heller 
ikke gjort observationer vedr0rende midterste gren. På pr0veflade 5 arr-
vendtes stående pr0vetrceer. Målingerue af grenene blev her udf0rt fra stige 
og h0jdemålingen med CHRISTENS h0jdemåler. 
De benyttede måleenheder var ved: 
Diametermålinger: mm. 
Målinger af skudlrengder: cm. 
H0jdemåling, h0jde af nederste levende gren etc., kroneradier: dm. 
Måling af grenvinkler: 5o. 
1 St. hansskud optraoder ret almindeligt på bog. De er dog i reglen på så hoje boge, 
som her er undersogt, ganske korte, og knoparrene er ikke så markerede som ved forårs-
skuddene, ligesom sidegrenene - om der da findes sådanne - på st. hansskuddene er 
tynde og sidder taot samlede, hvorved disse skud let adskilles fra forårsskuddene. Rigtig 
datering af topskuddene blev i vid udstraokning kontroileret ved taolling af skudlaongder 
på sidegrene. Bogen er normalt monopodial, men det indtraoffer ikke så sjaoldent, at en 
anden knop overtager endeknoppens funktioner, og at skuddet således bliver sympodialt. 
Topskudslaongderne er her altid målt som nuvaorende hovedakses skudlaongder. 
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U nders0gelsens resul ta ter. 
1. H0jdevreksten og grenenes lrengdevrekst. 
Et tnes h0jdevrekst og dets krones sidevrekst er fornden af jordhund og 
klirna srerlig afhrengig af trreets stilling i forhold til de omgivende trreer. Denne 
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-
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h:. 9.0-9.9m 
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'·h= 8.0-8.9m 
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Fig. 6. Proveflade I. Topskudshengder (t) og sidegrenes skudlamgder (s) for forskelligc 
tr<eh0jder. 
Sample plot r. I,engths of terminal shoots (t) and lengths of shoots of lateral branches (s). 
stilling kan angives ved hjrelp af trreklassen. Besternruelsen af denne er dog 
subjektiv, og det er derfor her foretrukket at opdele pr0vetrreerne i h0jde-
klasser efter h0jden i efteråret 1947. H0jdeklassernes gennemsnitlige h0jde-
vrekst1 og sidegrenes lrengdevrekst for pr0vefladerne 1-3 og årene 1943-47 
fremgår af tabel 6 og figurerne 6-8. Grenenes lrengdevrekst er middeltal 
af de to målte sidegrene. 
1 Ved h0jdev<ekst forstås her og i det f0lgende topskudslamgden, og nåJ der er tale 
om en årr<ekke summen af topskudsl;:engderne i disse år. 
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Figurerne viser: 
a) ludenfor den enkelte bevoksning er hr~jdev::ekst og siclegrenes l::engde-
v::ekst stigende nied stigende tr::ehr~jde. 
b) Hr~jdev::eksten er underkastet betydelige årlige variationer, der utvivl-
somt i fr~rste r::ekke må tilskrives klimatiske årsager. Det temmelig ensartede 
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Fig. 7· Pmveflade z. Topskudsl<engder (t) og sidegrenes skudlaongder (s). 
Sample plot 2. I,engths of terminal shoots (t) and lengths of shoots of lateral branches (s). 
forlr~b af de årlige variationer på de 3 pr0veflader er et v::egtigt indicium i 
så henseende. 
En r::ekke forskere, HESSELMAN (1904), CIESLAR (1907), BURGER (1926) 
m. fl. har besk::eftiget sig med klimaets indflydelse på hr~jdev::eksten og fundet, 
at vejrliget i foregående sommers knopdannelsesperiode er af afg0rende be-
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tydning for h0jdev:::ekstens st0rrelse. BoRNEBUSCH (1933) har dog konstateret, 
at også v:::ekstperiodens klirna 0ver indflydelse på rl'Sdgranens h0jdev:::ekst. 
If0lge ALBERT (refereret efter O. G. PETERSEN [rgzo]) skal b0gens knop-
dannelse v:::ere udstrakt over det meste af v:::ekstperioden. Simple udtryk for 
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Fig. 8. Provetlade 3. Topskudslamgder (t) og sidegrenes skudlamgder (s) overst: Nedbor 
(n) og middeltemperatur (z)· for maj-september. 
Sample plot 3· Lengths of terminal shoots (t) and lengths of shoots of lateral branches (s). A bo ve: 
precipitation (n) and mean temperature (z) for May-September. 
klimaet i denne er middeltemperaturen for månederne maj-september og 
nedb0ren i samme periode. Disse st0rrelser1 er indtegnede på fig. 8, og der 
1 Observationer fra de side 7 n<evnte stationer foreligger ikke. De på fig. 8 indtegnede 
data er fra stationen i Lund (SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGisKA INsTITUT 
1942-47). Da det blot drejer sig om at konstatere de årlige variationer, er det imid-
lertid uden storre betydning, at stationen ligger 40-50 km fra provefladerne. 
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Tabel 6.1 
Prove- Hoj de- Antal 
flade klasse- prove-
m tneer I alt nr. 1946 Height Number 1943 1944 1945 1947 Total Sample plot class of sample No. m trees 
I Topskudshengder cm: 
I,engths of terminal shoots: 
~IO,o 16 49,5 51, z 39,0 45, I 42,2 227 
9,0-9,9 30 45,5 47.3 38,7 40,3 42, I 214 
8,o-8,9 I7 37.9 36,4 33. 2 32,9 27,5 r68 
< 8,o 14 30,0 27,4 23,7 I5, 5 9, 8 I06 
Sidegrenenes la:mgdev<ekst ved R 1 og R 3 cm: 
Growth in length of lateral branches at R1 and R3 : 
~IO,o I7 27,6 20,3 20,0 IÖ, I 9.3 93 l 9,0-9,9 30 26,o 23,0 18,6 15,5 9,9 92 
8,o-8,9 I9 22,2 22, I 16,9 13,5 8,5 83 
< 8,o IO 20,0 14,5 12,3 6,4 2,8 56 
2 Topskudsh:engder cm: 
I,engths of terminal shoots: 
2 6,ol 15 l 
53,6 
l 
67,2 
l 
51,o 
l 
45. 0 
l 
41,3 
l 
258 
5,o--5,9 29 42,2 56,7 45.4 41, I 37,8 223 
< 5,0 I6 35, z 46,7 38,2 38,8 28,4 r86 
Sidegrenenes l<engdev<ekst ved R 1 og Ra cm: 
Growth in length of lateral branches at R1 and R3 : 
2 6,ol I5 
l 
28,4 
l 
41,8 
l 34.9 l 
25,7 l 13,2 l 144 5,o-5,9 29 26, I 39, I 29,9 23,5 II, 2 127 < 5,0 !6 22,2 31,5 28, I 18,9 9,7 IIO 
3 Topskudsla:mgder cm: 
I,engths of terminal shoots: 
~ S,o 12 40,9 45.6 31,7 41,8 36,8 197 
7,o-7,9 19 29,3 38,9 26,4 34.7 31,7 r6o 
6,o-6,9 22 23,3 31,3 20,9 28,z 29,7 134 
< 6,o 15 IO, 6 9, 3 9.3 12,3 13,0 54 
Sidegrenenes l<engdev<ekst ved R 1 og Ra cm: 
Growth in length of lateral branches at R 1 and R3 : 
~ 8,o 12 17, I 19,0 II, o 15,o J4,3 76 
7,0-7,9 19 14,0 q,8 10, I 13,7 12,5 65 
6,o-6,9 23 IO, 3 9,4 ?,o 15,0 II, 8 53 
< 6,o 8 8,9 9, I 12,5 6,3 44 
1 På nogle provetra=er i de mindste hojdeklasser var toppen dod, og i enkelte tilf<elde 
udgjordes - på helt undertrykte tr<eer - kroneradierne af vanris. Sådanne tilf<elde er 
ikke medtaget i tabellen. 
In some sample trees of the smallest height classes the top had died, and in some few cases - in en-
tirely suppressed trees - the targest crown radii were constituted by epicormic branches. Such cases are 
not inc!uded in the table. , 
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Tabel 7· Hejdetilvreksten 1943-47. Klasseinddeling efter prevetrreernes hejde i foråret 1943. 
Height increment I943-47· Classification on the basis of the height of the sample trees 
in the spring of 1943. 
Pröveflade Hojdeklasse (m) 
nr Height dass (m) 
Sample plot 
r,o-I, 912, o-2, 913,o-3, 914, o-4,915, o-s,916,o-6,917,o-7,918, o-8,919, o-g, 9 No. 
r Hojdev<ekst m - l - - o, 52 -I, 45 l I,73 I, 89 l 2, 2 7 2, I 6 Height growth m 
Spredning s - - - - o, 6s o, ss o, 6r o, 34 o, 78 
Dispersion s 
Antal obs. n - -
l 
- 2 
l 
IO 25 
l 
38 8 
l 
3 
Number observ. n 
z Hoj dev.ekst m I, 54 l I, go 2, 32 l 2,o8 - l - - l - -
3 
Height growth m 
Spredning s 0,49 0,53 0,43 0,44 - - - - -
Dispersion s 
Antal obs. n l II 33 
l 
32 6 - -
l 
- -
l 
-
Numberobserv. n 
Hojdev<ekst m - 0,45 l 0,48 I,o7 l I, 49 I,72 l I, 99 - -Height growth m 
Spredning s - - o;zs o, 53 0,46 0,34 - - -
Dispersion s 
Antal obs. n -
l 
I 4 l 
I6 33 
l 
I2 I 
l 
- -
Num.ber observ. n 
synes at vaore staork sammenh0righed mellem prsilVeflade 3's h0jdevaokst og 
foregående vaokstperiodes nedb0r. Pr0veflade I har omtrent samme varia-
tioner som preJveflade 3, medens pnNeflade 2 er afvigende i årene I946-47. 
Den unders0gte årraokke er dog for kort til, at man kan drage pålidelige slut-
ninger angående klimafaktorernes betydning. 
Mindste h0jdeklasse på pr0vefladerne I og 3 viser ingen klirnavariationer 
og har omtrent samme forl0b som laongdevaoksten på grenene. 
c) Grenenes laongdevaokst viser delvis samme variationer som h0jdevaoksten, 
men er dög staorkt på virket af den aftagende lystilgang, der f0lger afkrone-
tagets h0jdevaokst. Pr~Nefladerne udviser i denne henseende interessante 
forskeHigh eder. 
På pr0veflade I er vaoksten lineaort aftagende og ved 5-årsperiodens slutning 
mindre end halvdelen af, hvad den var ved periodens begyndelse. På pr0ve-
flade 2 har grenene i begyndelsen af perioden, da de sad meget naor top-
skuddet, samme variationer som dette. Derefter er også disse grenes laongde-
vaokst staorkt aftagende. På pr0veflade 3 har de unders0gte grene praktisk 
taget samme laongdevaokst ved periodens begyndelse og slutning, utvivlsomt 
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· en f0lge af den stcerke hugst, der har vceret f0rt i denne bevoksning. Hvor-
vidt den på denne pr0veflade tiltagende vcekst fra 1945-46 er en klima-
eller en hugstreaktion, lader sig ikke afg0re. Lystilgangens betydelige ind-
flydelse på lavtsiddende grenes lcengdevcekst er tidligere belyst ved skud-
lcengdernes for0gelse efter gennembugning (HoLMSGAARD [1948]). 
I tabel 6 er opdelingen i h0jdeklasser sket efter nuvcerende h0jde, som for 
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Fig. g. Pmveflade z. H0jde 1947 (efterår) som funktion af h0jde 1943 (forår). 
Sample plot 2. Height I947 (autumn) as a function of the height in I943 (spring). 
en del er resultat af den betragtede h0jdevcekst. I tabel 7 er pr0vetrceerne 
grupperede efter h0jden i foråret 1943· 
Tabel 7 viser dels, at de trceer, der i 1943 var de h0jeste, gennemsnitlig har 
haft den st0rste tilvcekst i femårsperioden, dels, at spredningen er stor inden-
for h0jdeklasserne. 
Et herskende trce har i disse unge bevoksninger gennemgående for0get sin 
h0jde med ca. 2 m i de betragtede 5 tilvcekstperioder og for0get sit h0jde-
forspring overfor et r m lavere trce med ca. 30 cm. 
Middelafvigelserne fra h0jdeklassernes gennemsnitlige h0jdetilvcekst er af 
st0rrelsesordenen o,s m og synes at vcere lidet påvirket af h0jdetilvcekstens 
absolutte st0rrelse. Middelafvigelsernes st0rrelse viser, at man kun med stor 
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usikkerhed kan slutte sig fra et tnes hojde til dets hojdetilvcekst, og at der 
foregår en betydelig op- og nedrykning mellem hojdeklasserne. 
Fig. 9 viser provetrceerneshojdeudvikling på provetlade z fra foråret 1943 
til efteråret 1947. De hl'ljeste trceer i 1943 er stort set stadig de hojeste, og 
tilsvarende er de laveste i 1943 også de laveste i 1947. Trceerne bevarer på så 
kort en årrcekke amtrent samme position i bevoksningen. 
Ser man specielt på bevoksningens hojeste trceer, fremgår det af figuren, at 
det hojeste i 1943 også er det hojeste i 1947. Derimod er de 3, der fulgte efter 
i rcekken i 1943, nu blot nr. 6, 8 og 9· De er stadig herskende trceer, men har 
haft lille hojdetilvcekst og er derved blevet distancerede af 4 (5) trceer, der 
for 5 år siden var betydelig lavere. 
På borspån og stammeskiver (for provetlade 2 udelukkende skiver) blev 
antaHet af årringe ved brysthojde talt. På fig. 10 vises for provetlade 2 sam-
menbeengen mellem årringsantallet1 ved brysthojde - eller med andre ord 
i hvilken rcekkefolge provetrceerne opnåede hojden 1,3 m- og hojden i 1947. 
Figuren giver anledning til tilsvarende reflektioner som fig. 9· 
Undersogelsen af de andre proveflader- hvor hugstreaktioner måske kan 
have haft nogen indflydelse - tyder tilsvarende på, at man ikke ved unge 
bevoksninger med sikkerhed kan regne med, at de hojeste trceer - altså 
de trceer, der hidtil har haft den bedste hojdevcekst - også i fremtiden vil 
vcere de hojeste. 
JoHANNSEN (1921) har påvist lignende forhold i en egekultur. Han mälte 
hojderne på 1000 1-årige egeplanter. 9 år efter måltes hojderne på de da 
levende 582 ege, og det viste sig, at de, der var hojest som 1-årige, gennem-
gående stadig var de hojeste. De 4 allerstorste ege tilhorte dog som 1-årige 
mellemklasserne. 
HECK (1925) skriver: >>Die Hartnäckigkeit der Eigenart erstreckt sich 
naturgemäss nicht bloss auf einzelne, sondern auf alle Lebensäuserungen 
so namentlich auf die besonders wichtige des Höhenwuchses, mit falgender 
leicht verständlicher Wirkung: Diejenige Bäume, welche die längsten 
Gipfeltriebe hervorbringen, tun das alljährlich und tiberholen darnit ihre 
Nachbarn.>> (Fremhcevelserne af HECK.) 
At et trce, der et år har bedre hojdetilvcekst end sine naboer, også har det 
alle de folgende år, skal vi straks se, er en stcerkt begrcenset sandhed. Selv 
om man betragter et an tal vcekstperioder, peger resultaterne fra de her 
1 Det kan undertiden va:re vanskeligt at bestemme årringsantallet eksakt, da gra:n-
serne mellem de allerinderste årringe ofte er utydelige. Det kan derfor ikke udelukkes, 
at der på nogle tra:er er talt en årring galt. 
Som ofte beskrevet, ha:nder det, at undertrykte tra:er undlader at afsa:tte årringe. 
Dette forhold har også kunnet konstateres her - ved hja:lp af topskudsmålingerne -
på nogle af de la ves te tra:er. 
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underss?gte bevoksninger på, at man ikke kan regne med et så lovbundet 
forl0b for en bevoksnings hojdeudvikling, som angivet af HEcK. 
I samme retning peger de erfaringer, man har gjort ved mrerkning af 
hovedtrreer i unge bevoksninger. Efter nogle år viser det sig i regelen, at en 
del af de ikke mrerkede trreer har haft en bedrevrekstog udvikling end ventet, 
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Fig. ro. Pr0veflade z. H0jde 1947 (efterår) som funktion af antal årringe ved bryst-
h0jde (n). Signatur som fig. g. 
Sample plot 2. The height in 1947 (autumn) as a function of the number of annual rings at 
breast height (n). Symbols as in fig. g. 
og at det er mere fordelagtigt at begunstige disse trreer ved hugsterne end 
de oprindelig afmrerkede hovedtrreer. 
H0jdetilvreksten er en af de mest betydende faktorer i trreernes indbyrdes 
konkurrence, hvorfor en diskussion af dens variationer og afhrengighed af 
andre faktorer kan vrere af interesse. 
En illustration af de enkelte trreers h0jdevrekst haves i tabel 8, der viser 
de årlige topskudslrengder for prs?vetrreer ~ ro m på prs?veflade r. Disse 
trreer er blandt bevoksningens allerhs?jeste og derfor lidet prregede af 
nabotrreer. 
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Tabel 8. Preveflade 1. Hejdetilvreksten på prevetrreer ~ ro,o m. 
Sample plot r. Height increment in sample trees ~ ro.o m. 
l Hoj detilvrekst (cm) 
Trre nr Height increment (cm) 
Tree No. 
l l l l l 
I alt 1943 44 45 46 47 Total 
335 31 32 35 56 41 195 
251 51 54 38 sr 40 234 
199 53 69 s6 31 29 238 
I2I 36 47 18 32 47 180 
578 45 so 46 85 35 261 
415 42 28 58 26 38 192 
258 46 47 so 54 49 246 
67 45 62 25 36 34 202 
412 42 60 34 43 39 218 
z8r 59 34 23 51 55 222 
238 61 64 34 46 40 245 
589 47 64 43 53 so 257 
4°4 52 53 48 44 so 247 
267 69 6o 49 69 41 288 
z8 54 70 37 43 67 271 
15 58 26 30 I 19 134 
Middel l 49.5 l 5I, 2 l 39. 0 l 45, I l 42,2 l 227 l Average 
Tabel 8 viser, at der ved en del tr::eer er stor forskel på de forskellige års 
h0jdev::ekst - forskelie der langt overstiger og ofte er modsat rettede af de 
tidligere omtalte klimavariationer. Pr0vefladens 0vrige h0jdeklasser og de 
2 andre pr0veflader forholder sig i denne henseende som de i tabel 8 
viste tr::eer. 
Fig. II viser 'topskudsl::engderne i 1946 og 1947 for pr0vetr::eerne på pr0ve-
flade I. Tr::eer tilh0rende 3' og 4' tr::eklasse har naturligvis ringe mulighed for 
gennemsnitlig at s::ette lige så lange topskud som tr::eer tilh0rende de 2 f0rste 
tr::eklasser, og tages alle tr::eklasser under et, er der derfor en tendens til, at 
et tr::e med kort topskud i 1946 også har et kort topskud i 1947. 
Betragter man derimod kun herskende og medherskende tr::eer, kan man 
ikke se nogen som helst tendens til, at et tr<e, der i 1946 har sat et langt 
topskud, også s::etter et langt skud i 1947. Dette må forbavse under hensyn 
til de store variationer i den S-årige h0jdetilv::ekst, vi nys har konstateret 
(tabel 7). Om disse variationer var irernkommet ved, at nogle tr::eer år efter 
år har en h0jdev::ekst over middel, andre år efter år en h0jdev::ekst under 
middel, så burde punkterne på fig. II samle sig om en ret linie. 
For n::ermere at unders0ge detteer der for de 3 pr0veflader heregnet korrela-
tionskoefficienter for forholdet mellem topskudsl::engderne i 1947 og topskuds-
l::engderne i 1946, 45, 44 og 43· Ved disse beregninger er, som det fremgår 
.af tabel g a, kun medtaget de h0jeste af pr0vetr::eerne. 
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Kun få af korrelationskoefficienterne er signifikante, og der kan således 
ikke på vises n ogen sikker korrelation mellem de unders0gte 
pr0vetrceers topskudslcengder i forskellige år, e n d ikke i to 
på hinanden f0lgende år. At ikke blot I947 års topskud forholder sig 
på denne måde, fremgår af tabel 9 b. 
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Fig. II. Proveflade r. Hojdetilv::ekst i 1947 (Ll hd som funktion af hojdetilv::eksten 
i 1946 (Ll h46). Signatur som fig. g. 
Sample plot r. Height increment in I947 (A h.,) as a function of the height increment in r946 
(,1 lt46 ). Symbols as in fig. 9· 
Målinger af topskudslcengder i et par andre unge b0gebevoksninger i Skåne 
og Danmark viser tilsvarende ringe sammenhceng mellem st0rrelsen af ncer-
liggende års topskud. 
Det er vanskeligt uden flerårige unders0gelser af de samme trceer at d0mme 
om, hvad der er årsag til disse variationer i h0jdevceksten. Delvis skyldes de 
det tidligere orotalte forhold, at en lavere siddende knop end topknoppen 
udvikler det kraftigste skud og derved kommer til at udg0re trceets hovedakse. 
Undertiden står topknoppens svigten i forbindelse med st. hansskudsdannelse, 
idet st. hansskuddene er seedig udsatte for frostskade (KURTH [I946]). I en 
8 m h0j bevoksning på Borrestad, hvor forfatteren i midten af juli I948 
unders0gte 9 st. hansskud (o,s--rz,o cm lange) viste 6 af disse sig at vcere 
kendeligt svcekkede ved parasittering. Topknoppens svigten kan dog ikke 
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forklare den almindeligt udbredte mangel på korrelation mellem na:rliggende 
års topskudshengder. 
Tabel 9 a. 
Provetracernes Korrelationskoefficienter for topskudslacngden 
Proveflade Sample trees Correlation coefficients for length of terminal shoots 
nr. 
Sample plot hojde l antal 
1947-19461 l l No. hei:t m stk 1947-1945 1947-1944 1947-1943 number 
I •• o o ••• ~9,0 46 o,r6±0,I4 0,02 ± 0,15 o, ro ± o, r 5 O,oo ± O,I5 
2 •••••• o ~5,o 44 -0,22 ± O,I4 o,r7±0,r5 0, I 6 ±O, I 5 0,28 ± O,I4 l 3 •• o o ••• :2:: 6, o 52 0,33 ± O,I2 0, II± O, 14 o,o4±0,r4 O, 27 ±O, I3 l 
Tabel 9 b. 
Provetracern e s Korrelationskoefficienter for topskudslacngden 
Proveflade Sample trees Correlation coefficients for length of terminal shoots 
nr. 
Sample plot hojde l antal 
1946-19451 1945-19441 l No. heig: m st k 1944-1943 number 
I ....... ~ 9,0 46 0,04 ± O,I5 0,28 ± O,I4 o, r6 ±o, I4 
2 ....... ~ 5,0 44 0,26 ± O,I4 0,38 ± O,I3 o,r8 ± o,r5 l 3 ....... :2:: 6, o 52 O,I5±0,I4 0,55±o,ro 0,63±0,08 
Korrelationskoefficienten er beregnet af 
The earrelation coefficient is computed from 
r= 
og dens middelfejl af 
and its mean error from 
r -r2 
"r=± V~ 
l 
Man kan ta:nke sig en lang ra:kke faktorer, der kan have indflydelse på 
h0jdeva:ksten og va:re medvirkende årsag til forandringerne i denne fra 
år til år. 
Fra landbrugsfors0g ved man, at jordens bonitet skifter ret betydeligt 
indenfor selv ganske små områder. Sandsynligvis er sådaune lokale bonitets-
forskelle en af årsagerne til, at nogle tra:er får en bedre start end andre. 
Rodsystemerne breder sig med alderen, og man kan ikke udelukke, at ind-
dragelse af nye ororåder for na:ringsoptagelsen kan forandre tra:ets va:kst-
muligheder. Også de mikrobiologiske processer kan ta:nkes at veksie ret be-
tydeligt fra sted til sted. Således har (RoMELL [1939]) anf0rt eksempler på, 
at den med svampefloraen forbundne f0rnanedbrydning kan give anledning 
til rueget kraftig og lokalt sta:rkt begra:nset meringsfrig0relse. 
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Som tidligere vist er klimavariationerne stort set ens for alle h0jdeklasser. 
Men kurverne på fig. 6-8 er middeltal for temmelig mange trceer. Man kan 
forestille sig, at de enkelte trceer reagerer på forskellig måde overfor klimaet, 
og at den ringe sammenhceng mellem st0rrelsen af ncerliggende års h0jde-
vcekst således er en f0lge af trceindividernes forskellige klimareaktioner. Det 
kan i denne forbindelse ncevnes, at RAUNKJlER (1919) har påvist arvelige 
forskelie i bYigens udspringstid. 
Mulighederne for topskuddenes variationer er - når man bortser fra 
absolutte mål og kun betragter op- og nedgangen fra det ene år til det andet 
- i en femårig periode r6, som illustreret oversigtsvis på fig. 121 • Heraf 
fremgår tillige, hvorledes de h0jeste trceer på pr0vefladerne fordeler sig m. h. 
t. h0jdevcekstens forl0b. Selv om kun z8 pet. af trceerne viser samme varia-
tioner som gennemsnitskurverne for pr0vefladerne, har de fleste trceer dog 
h0jdetilvcekstkurver, der viser betydelig lighed med gennemsnitskurverne. 
65 pet. har således st0rre h0jdevcekst i 1944 end i 1943 og 1945. 5 trceer på 
pr0veflade I har den stik modsatte variation af gennemsnitskurverne. Det 
er bemcerkelsesvcerdigt, at ingen trceer har stadig stigende eller stadig faldende· 
h0j devcekst. 
Man kan nceppe drage andre slutninger af ovenstående, end at klimaind-
flydelsen på h0jdevceksten er tydelig, om man ser på middeltal af mange 
trceer. Indflydelsen på det enkelte trce er derimod ofte umulig at påvise. 
Man kan ikke udelukke den mulighed, at en vis klimapåvirkning udl0ser 
forskellige reaktioner hos forskellige trceer. 
Fra meget tcette bevoksninger er det kendt, hvorledes h0jdevceksten kan 
gå ncesten helt i stå på grund af trceernes konkurrence om vand, ncering og 
lys. De to f0rste faktorers indflydelse på h0jdevceksten er i0jnefaldende ved 
de forskellige h0jder, trceerne opnår på jorder af forskellig beskaffenhed, og 
ses f. eks. også af rodkonkurrencezoner omkring overstandere - scerlig 
udprcegede på svage jorder. En lige så i0jnefaldende indflydelse 0ver lystil-
gangen. De beherskede og undertrykte trceer, der får mindst lys, har mindst 
h0jdevcekst. Når lystilgangen bliver meget lille, indtager bYigens topskud en 
mere eller mindre horisontal stilling, for ved tilstrcekkelig stcerk undertryk-
kelse at indstille vceksten helt. Dette indtrceffer, når trceets assimilation bliver 
så ringe, at alt medgår til dcekning af respirationen (BOYSEN jENSEN [1932]). 
Et trces assimilationsmuligheder afhcenger af dets bladmcengde og lystil-
gangen til bladene. Ingen af disse stfirrelser er målt her. Derimod er krone-
projektionen målt, og denne i forbindelse med trceets h0jde må i nogen grad 
give udtryk for assimilationsmulighederne. Fig. 13-15 viser sammenhcengen 
mellem kroneprojektion og h0jdevceksten i 1947 for pr0vefladernes h0jeste 
l Samme topskudsl.:engde i 2 år forekommer yderst sja=ldent. Hvor sådaune tilf.:elde 
forekommer, er de her henfort til den gruppe, der forts.:etter tendensen fra forrige år. 
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Fig. 12. Fordeling til hojdetilv::eksttyper. Forklaring i teksten. 
Distribution into height increment types. 
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Fig. 13. 
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Proveflade I. Hoj detil v<eksten 1947 (Ll hd som funktion af kroneprojek-
tiorren (kp). 
Sample plot r. The height increment in 1947 (A h.,) as a function of the crown projection (kp). 
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Fig. q. Proveflade z. Hojdetilv<eksten 1947 (Ll h47 ) som funktion af kroneprojektio-
nen (kp). 
Sample plot 2. The height increment in 1947 (,1 h.,) as a function of the crown projection (kp) 
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Fig. 15. Proveflade 3· Hojdetilv<eksten 1947 (LI h47) som funktion af kroneprojek-
tionen (kp). 
Sample plot 3· The height increment in .I947 (.1 1!47 ) as a function of the crown projection (kp). 
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trceer. Der er svag tendens til, at de trceer, der har st0rst kroneprojektion, 
også har st0rst h0jdetilvcekst. Forskellene er imidlertid så små, at man må 
antage, at kroneprojektionens st0rrelse eller forandringer heri er uden st0rre 
betydning for h0jdevcekstens årlige variationer. 
En lang rcekke andre st0rrelser (grundfladetilvceksten, kronens sidevcekst, 
kronens dybde etc.) er unders0gt, menviseringen eller yderst ringe sammen-
hceng med h0jdetilvceksten. De store variationer i. h0jdevceksten fra år til 
år har således ikke kunnet forklares. Da h0jdetilvceksten reguleres af hor-
moner (Jvnf. MUNCH [rg38]), må man muligvis i lighed med, hvad MUNCH 
har fundet for nåletrceer, s0ge årsagen til variationerue i betingelserue for 
hormondannelsen. 
2. Årringsbredden og grundfladetilvreksten. 
Borspån og skiver blev glattede med en skarp kniv og derefter farvede 
efter f0lgende af Dr. L. G. RoMELL udeksperimenterede metade: 
Snittladen farves med et vedfarvestof (her: Dimethylparaphenylendiamin 
hydrocloric.). Efter t0rring påsm0res en ikke for tykflydende, hvid farve 
(oliemaling er velegnet), og denne presses godt ned i trceets porer. Derefter 
t0rres den smurte flade grundigt af igen, og de af malingen fyldte porer 
irerntreeder herefter tydeligt. 
Aningsbredderue blev målt med det af NÄsLUND (r942) beskrevue instru-
ment. 
På pr0veflade 2 blev årringsbredderue målt langs 2 - så vidt mulig dia-
metralt modsatte-radier på stammeskiverue, og de anf0rte tal er middeltal 
af sådaune dobbeltmålinger. Af serien af dobbeltmålinger kan beregnes den 
procentiske middelfejl (s), man begår ved at scette radietilvceksten målt på 
een radie lig med trceets radietilvcekst. s udg0r for rg46 og 47's årringe: 
Gennemsnitlig årrings bredde CLl Rl: Ll R.)) 
År Antal observ. 
> 1,omm l o,s-r,o mm l < 0,5 mm 
1946 Antal observ ......... l 40 35 l 6 
e(%) ............... 27,6 39,3 47,5 
1947 Antal observ ......... 18 33 30 
l e(%).· .. ··.········ 31,3 37,3 
Der er således betydelige forskelie mellem årringenes bredde langs for-
skellige radier. Den her konstaterede variation er dog formentlig st0rre, end 
hvad man ville finde på de andre pr0veflader. Pr0veflade 2 er jo den yngste 
III. M eddel. från Sta.tens skogsforskningsinstitut. Band 39: r. 
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Prov e- Hoj deklasse 
flade nr m I928 29 30 3I 32 
Sample Heigh t c! ass m plot No. 
I ~IO,o (I?)I I,6g I, 5 S I, S 7 2, I 3 I, S 9 
9,o-9,9 (3I) I, 52 I, 3 3 I, 8 5 I, 9 8 I, 84 
8,o-8,g (zi) - - - - -
<?,o (I6) - - - - -
2 ~6,o (I5) - - - - -
5,o-5,9 (29) - - - - -
<5,o (I6) - - - - -
3 ~8,o(I3) - - I,65 I, 57 I,73 
7, o-7, g (I9) - - - - I,74 
16,o-6,g (23) - l - - l - I, I 2 <6,o (zi) - - - - -
3 g; I 
Tabel 10. Gennemsnitlige 
A verage breadths of 
33 34 35 36 
I, 55 I, 2 o I, 64 l I, 8 8 
I, 67 I, 3 5 I, 58 I, 6 z 
I, 40 I, 50 I, 56 I, 7 3 
-
-
- -
- -
- -
- - -
-
- -
- ---
I, 6o I, 90 I, 74 I, 6o 
I, 70 I, 6 3 I, 47 I, 3 8 
I, 20 I, 34 I, z 5 I, 04 
- - o, 97 I, I 3 
bevoksning, og det er kendt, hvorledes b0gen scerlig i de unge år udretter 
stammens bugter ved ekscentrisk vcekst. 
På de 0vrige pr0veflader blev der kun målt årringe langs een radie. 
De gennemsnitlige årringsbredder for h0jdeklasserne fremgår af tabel ro 
og fig. r6. Det ses heraf, at de årlige variationer er rueget ensartede for hver 
Table IL 
Provetr<Bernes Korrelationskoefficienter for årringsbredden l Proveflade Sample trees Correlation coefficient for breadth of annual rings 
nr. 
Sample plot hojde l antal 
l l l No. hei:t m stk I947-l946 I947-I945 I947-I944 I947-I943 number 
I ........ ~ 9,o 48 o,gi ± 0,03 o, go± 0,03 0,74 ± 0,07 0,65 ± o,o8 
2 ........ ~ 5,0 44 o, go± 0,03 0,72 ± 0,07 o,6r±o,ro O, 5 l ± O, I I 
3 ........ ~ 6,o 55 0,86 ± 0,04 0,83 ± 0,04 0,7I ± o,o8 0,63 ± o,o8 
bevoksnings st0rste h0jdeklasser. De årlige variationer er store og indeholder 
visse feelles trcek ved de 3 bevoksninger. Således er årringsbredderne i 1940 
og 19471 rueget små, utvivlsomt af klimatiske årsager (begge somrevar rueget 
t0rre). Fornden klimaet må de f0rte hugster antages at vcere skyld i en del 
af variationerne. 
De springvise variationer, som vi fandt ved h0jdevceksten hos de enkelte 
trceer, genfinder vi ikke i årringsbredden. På fig. 17 vises sammenhcengen 
mellem pr0vetrceernes årringsbredder i 1946 og i947 for pr0veflade r. Der 
1 Borspånene er udtaget efter 5/9 I947, på hvilket tidspunkt diametertilv<Bksten 
formentlig er afsluttet (0PPERMANN og BORNEBUSCH [I926]). 
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årringsbredder (mm). 
annual rings (mm). 
37 38 
I, 5 I l I, 77 
I, 27 I, 6 I 
I, 6 3 I, 55 
- -
I, I7 I, 46 
o,g6 I, I 6 
- 0,86 
r, z s I, 5o 
I, I O I, I 6 
o,g8 O, 9 l l I, I O 0,82 
39 40 4I 
I, 9 8 l r, o8 I, 46 l 
I, 9 2 r, r 4 I,43 
I, 47 I, 2 7 I, I 3 
- I, 3 I I, I 4 
I, 7 I o, 83 I, 3 2 
I,48 0,74 I, I 8 
I, 14 o,6g o, 99 
I, 66 0,97 I, 76 
I, 3 I o, 89 I, I 8 
o, 8z o, 59 l o, 75 0,~66 O, 5 I 0,43 
42 43 44 45 46 
I, 97 z,o6 l 2, I 5 z,oo I,75 
I, 70 I, 83 2,17 I, g8 1,73 
I, 30 I, 43 I, so I, 5 I I, I O 
0,95 o, so 0,86 0,65 o, 56 
I, 54 2, 32 2, 23 2, I I l, 8 I 
I, 34 I, 8 6 I, 66 I, 48 I, 3o 
I, 24 I, 6 5 I, 5 z l, I I o,8 8 
2,49 2,14 I, 55 2,63 2,52 
I, 94 I, 64 I, I I I, 77 I, 77 
I, 36 l I, 24 o, 54 l I, 48 I,2 8 0,46 0,47 0,42 o, 6o 0,54 
35 
47 
' 
! 
l 
I, I I 
I, 05 
' 0,67 
0,34 l 
I, 2 3 
0,87 
o, 53 
o, 8:r 
o, 56 
l 0,42 0,.31 
foreligger tydelig line::er sammenh::eng. I tabel II er heregnet korrelations-
koefficienter for samme pnovetr::eer og år som for h0jdev::eksten (i tabel 9 a). 
Tabellen viser meget st::erk korrelation mellem to n::erliggende års årrings-
bredder og - trods mellemliggende hugster - tydelig korrelation meJlem 
st0rrelsen af 1943's og 1947's årringe. 
Er et tr::es diameter for et år siden D 1 og nu D 2, så er den stedfundne grund-
fladetilv::ekst 
og s::ettes 
D2 - D1 = 2 Ll R, idet tilv::eksten på barkens tykkelse hos b0gen er ube-
tydelig i sammenligning med Ll R, fås 
De således beregnede grundfladetilv::ekster viser st::erk korrelation med 
pr0vetr::eernes grundflader.1 Mellem 1947's grundfladetilv::ekst og pnavetr::eernes 
grundflade findes således 
Pr0veflade r: y=- o,68I + o,o722 x r= o,85 ± o,o:f. 
>> 2: y=- 0,255 + o,I32 x r= o,87 ± o,o3. 
>> 3: y=- 0,287 + o,o532 x r= 0,93 ± o,o2 
hvor y er grundfladetilv::eksten og x grundfladen, begge udtrykt i cm2. 
1 Det bemrerkes, at LlG I947 indgår i st0rrelsen af de grundflader, hvortil den er sat 
i relation, hvilket bevirker, at korrelationskoefficienterne bliver lidt for store. 
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Fig. 16. Gennemsnitlig årringsbredde. Signatur som på fig. 6-8. 
A verage breadth of annual rings. Symbols as in figs. 6-8. 
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KITTREDGE (1944) har for en lang n:ekke trrearter vist, at der er linerer 
sammenhreng mellem bladmasse og grundfladetilvrekst. I det her foreliggende 
materiale kan grundfladetilvreksten udtrykkes som en linerer funktion af 
kroneprojektionen med korrelationskoefficienterne o,65 ± o,o7, o,68 ± o,o7 
Il r47 
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Fig. 17. Provetlade r. Årringsbredde 1947 (Ll r.,) som funktion af årringsbredde 1946 
(Ll r46). Signatur som fig. g. 
Sample plot r. Breadth of annual rings in I947 (A r 47 ) asa function of the annual ring breadth 
in rg46 (A r 46 ). Symbols as in fig. g. 
og 0,63 ± o, os henholdsvis for pn<ivefladerne r, z og 3· Man kan således i 
disse unge bevoksninger med langt st0rre sikkerhed slutte sig til stQJrrelsen 
af et trres grundfladetilvrekst ud fra stammens dimension eller tidligere års 
grundfladetilvrekst end ud fra kroneprojektionens stQJrrelse. 
3· Kronens starrelse og form m. v. 
a. Kroneproj ektionen. 
Som amtalt side r8 blev der målt 4 på hinanden vinkelrette kroneradier, 
og der erindres om, at der måltes til de yderste grenspidser. S0ger man krone-
stQJrrelsens sammenhreng med trreets produktion, havde det måske vreret 
mere rimeligt at besterorne nogle >>middel<<-kroneradier, idet de yderste gren-
spidser jo iblandt findes på isolerede, langt fremragende grene. Der ville dog 
indfQJres et strerkt subjektivt moment ved bestemmelsen af sådaune middel-
radier, h vorfor. den anvendte fremgangsmåde er foretrukket. Ved måling 
af 4 radier drempes også indflydelsen af enkelte srerlig lange grene. 
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På nedenstående skitse markerer O stammens akse og R 1-R4 de målte 
kroneradier. Det er merliggende at beregne kroneprojektionen som arealet af 
4 ellipsekvadranter + arealet af et rektangel. Da arealet af en ellipsekva-
drant er ~ · R1 • R2, h vor R1 og R2 er halvakserne, bliver arealet af hele figuren 
4 
RJ 
o 
l PJ }p4 R4 l 
1---
l p2 l 
l 
l 
R2 
R f 
n 4 [(Rl- P2) R2 + (R2- Ps) (Rs + P2l + (Rs (±) P4) (R4 +Ps) + 
+ R4 (R1 ( +) P4)] +Ps (P2 ( +) P4) (fortegn i parentes hvis P2 og p4 ligger på 
hver sin side af O) 
= ~ (R1 + Rs) (R2 + R4)+Ps (P2 (t) P4) (r-~)· 
Andet led er nul, hvis Ps er nul, eller hvis P2 og p4 ligger på samme side af 
stammen og er lige store. Den konstante faktor i andet led er lig med o, z. 
p'erne blev ikke målt, men man begår ikke nogen stor fejl ved helt at bortse 
fra udtrykkets andet led, hvad man hurtigt kan overbevise sig om ved at 
tegne og beregne arealet af nog le skceve figurer. U deladelse af dette led 
ved beregning af figuren på skitsen medf0rer således en fejl på r,o pet, og 
hvis p4 havde vceret lige så stor, men ligget på modsat side af O en fejl på 
2,4 pet. 
Når kroneprojektionerne ikke beregnes som cirkler med radierne 
R 1 + R 2 + Rs + R 4 • . • 
skyldes det, at der 1 d1sse unge bevoksmnger ofte fore-
4 
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kommer sammentrykte kroner (jvnf. tabel 12), hvis projektioner herved ville 
beregnes for store. Den anvendte fremgangsmåde er naturligvis også ret 
skematisk, idet den foruds<etter, at kroneprojektionen begr<enses af ellipse-
dele, medens st<erkt sidetrykte tr<eer ofte har en kroneprojektion, der - i 
det mindste delvis - begr<enses af rette linier. 
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Fig. r8. Proveflade r. Kroneprojektion (kp) som funktion af grundflade (g) i bryst-
h0jde. 
Sample plot r. The crown projection (kp) as a function of the basal area (g) at breast height, 
Kroneprojektionernes relation til h0jde og stammegrundflade fremgår af 
fig. r8 og 19 og tabel rs. 
Kroneprojektionen kan med ganske god tiln<ermelse udtrykkes som en 
line<er funktion af grundfladen: 
Pr0veflade r: X 1 = o,7o 72 + 9II,3 X2; r= 0,79 ± o,o3 
)) 2: X 1 = 1,226 + 2245 X2; r= 0,82 ± o,o3 
)) 3: X 1 = o,9rss + 921,9 X 2; r= 0,74 ± o,o6 
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hvor xl er kroneprojektionen i m2 og x2 trceets grundflade ved brysthgjde 
ligeledes i m2. 
Medtages hgjden i funktionerne (se MrLLs [1938]), fås: 
Pr0veflade I: xl = 3,8364 + 1072 x2- 0,4096 Xa; Rl.23 = o,8r ± 0,03 
)) 2: X 1 = 0,4578 + 2087 X2 + o,r696 X3 ; R1.2a = o,83 ± o,o5 
)) 3: X 1 = 3,3721 + rrgo X2- 0,4555 X3 ; R1.2a = 0,92 ± o.o2 
hvor X3 er hgjden i m. 
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Fig. 19. Proveflade 2. Kroneprojektion (kp) som funktion af grundflade (g) i bryst- · 
h0jde. 
Sample plot 2. The crown projection (kP) as a function of the basal area (g) at breast height. 
På de to celdste pr0veflader (r og 3) har - blandt lige tykke trceer- de 
laveste gennemgående st0rst kroneprojektion. Hgjden er dog tilsyneladende 
uden stgrre betydning for kroneprojektionens stgrrelse. 
Kronerne griber stcerkt ind i hinanden i så unge bevoksninger, og st0rste 
kronetvcersnit findes i forskellige hgjder for trceklasserne (fig. 25). Denmåde, 
hvorpå kroneprojektionerne blev målt- nemlig til de yderste grenspidser-
bevirker også, at den samlede kroneprojektion pr. ha bliver stor. Beregnes 
l 
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den ved hjcelp af de enkle funktioner, fås den samlede kroneprojektion 
pr. ha til: 
Pnweflade r : 2, 7 ha (33 år) 
)) 2 : 6,6 )) (24 )) ) 
)) 3 : 2' 4 )) (32 )) ) 
Med hensyn til kroneprojektionernes ekscentricitet så giver de udf0rte 
målinger kun mulighed for unders0gelse af forholdet ~2 + ~4 • Tabel 12 viser 
l+ 3 
dette forholds variationer indenfor h0jdeklasserne. I alle bevoksninger og 
h0jdeklasser er kronerne noget ekscentriske. Der er ingen tydelige forskeile 
mellem h0jdeklasserne, og kroneprojektionens st0rrelse synes heller ikke at 
påvirke ekscentriciteten. 
Tabel 12. 
Pr0veflade H0jdeklasse Antal pr0vetr::eer hvor R 2 + R 4 l nr. m Number of sample trees where R1 + R 3 = 
Sample plot No. Heigh t dass m 
0,25-0,491 0,5o-0,741 0,75-0,991 r,oo-1,241 1,25-!,49 
I ~ IO,o I 6 6 4 -
g,o-9,9 - 12 13 4 I 
8,o-8,9 
- 6 9 3 I 
< S,o 2 6 2 - -
!alt l 
l 
3 l 30 l 30 l II l 2 Total 
2 ~ 6,o 2 4 7 2 -
5. 0-5.9 - II 13 4 I 
< 5,0 I 8 3 4 -
!alt l l 3 l 23 l 23 l IO l I Total 
3 ~ 8,o 2 4 5 l 4 -7,0-7,9 I II 5 2 -
6,o-6,9 2 6 lO l 4 -< 6,o - 7 I - -
·t !alt l l 5 l 28 l 21 l lO l -Total 
b. Kronens dybde. 
Den levende krones totale lcengde kan scettes lig med trceets h0j de -
nederste levende grens afstand fra jorden. Sidstncevnte st0rrelse bliver be-
handlet side s6. 
Kroneradiernes h0jde over jorden angiver den h0jde, hvor kronen har sit 
st0rste tvcersnit, og grene, der sidder herunder, er således helt overskyggede 
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af trceet selv.1 Ved kronedybden forstås i det f0lgende: Trceets h0jde -
middeltallet af kroneradiernes h0jder over jorden. 
I tabel 15 og på figurerne 33 a-c ses kronedybden indenfor den enkelte 
bevoksning at vcere aftagende med aft<~;gende trceh0jde. De individuelle 
kronedybde 
variationer er dog rueget store. Forholdet h 'd reduceres kraftigt 
0J e 
med alderen. (Jvnf. den 24-årige pr0veflade 2 og den 33-årige pr0veflade r). 
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Fig. 20. Proveflade r. Kronedybdens (kd) afh<engighed af kroneprojektionen (kp). 
Samme signatur som fig. 18. 
Sample plot I. Dependence of the depth of the crown (i. e. the distance from the top to the 
greatest diameter of the crown) (kd) on the crown projection (kp). Same symbols as in fig. r8. 
Den stcerkt huggede pnNeflade 3 har forholdsvis st0rre kronedybde end de 
2 andre pr0veflader. 
Kroneprojektionens st0rrelse synes - i hvert fald ved de st0rste h0jde-
klasser - at vcere uden selvstcendig indflydelse på kronedybden i den her 
omtalte betydning. Jcevnf0r fig. 20. Pr0vefladerne er ens i denne henseende. 
c. Kronens form og vcekst. 
På fig. 21-23 ses nogle kronetyper fra pr0vefladerne. Kronernes form er 
rueget varierende, og konturerue er ofte prcegede af slid af ncerstående trceer. 
Konturen er gennemgående regelmcessigst hos herskende trceer. 
På en del pr0vetrceer blev - for unders0gelse af kronens tilvcekst - de 
fem sidste årsskud på alle grene afskårne. Fig. 24 viser nogle typiske fotografier. 
1 Ofte findes der ikke sådaune helt overskyggede grene, idet optegnelserne viser, at 
den nederste levende gren hyppigt markerede en af kroneradierne. Dette var på prove-
flade I tilf<eldet ved 46 pet af provetr<eerne, på proveflade 2 ved 36 pet og på proveflade 
3 ved 41 pet. I den overvejende del af disse tilf<elde var det storste kroneradie, som nederste 
levende gren markerede. Dette var således tilf<eldet på ikke mindre end 35 pet, 34 pet og 
26 pet af samtlige provetr<eer (provefladerne taget i samme orden). 
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Fig. 21 a. 
Fig. 21 b. 
Fig. 21. Pr0veflade r. Kronetyper. 0verste r.:ekke: fra venstre nr.: 28, 41 og 546. 
Nederste r.:ekke nr: 238, nr og 165. 
Sample plot r. Crown types. Upper row; from the left nos. z8, 4I·and 546. Lower row; 238, III 
and r65. 
På fig. 25 er kronernes gennemsnitlige st0rrelse for de forskellige h0jde-
klasser på pr0veflade r skematisk angivet. (Kronedybde (kd), nederstelevende 
grens afstand fra jorden [n. l. gr.] og kroneprojektion [på fig. er cirkula:r 
projektion forudsat] fremgår af tabel 15). Desuden er indtegnet kronernes 
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Fig. 22 a. 
Fig. 22 b. 
Fig. 22. Pr0veflade 2. Kronetyper. 0verste r<Bkke nr.: 40, 38 og 49· Nederste r<Bkke nr.: 
47, 53 og 37· 
Sample plot 2. Crown types. Upper row: nos. 40, 38 and 49· I,ower row: nos. 47, 53 and 37. 
iNre kontur i foråret 1943. (H0jdevceksten [Llh] og sidegrenenes lcengdevcekst 
[Ll s] fremgår af tabel 6. Grenvinkelen [v] er for de grene, hvorpå sidevceksten 
måltes, antaget at vcere lig grenvinkelen for trceernes midterste gren [tabel 
13].1 Forholdet mellem kronedybde og h0jde er antaget at vcere 3 pet. st0rre 
end på unders0gelsestidspunktet [sml. pr0veflade r og z' s kronedybde i tabel 
rS]). Figuren viser, at st0rstedelen af det nuvcerende kronevalumen er til-
1 I disse unge bevoksninger er grenene rette og danner oftest i hele deres l<Bngde 
samme vinkel med stammeaksen. 
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Fig. 23 a. 
Fig. 23 b. 
Fig. 23. Pr0veflade 3· Kronetyper. 0verste roekke nr.: 8, 7 og 6. Nederste roekke nr.: 
36, 40 og 58. 
Sample plot 3· Crown types. Upper mw; nos. 8, 7 and 6. I,ower row; nos. 36, 40 and 58. 
kommet efter 1943. Ved de tre st0rste h0jdeklasser er praktisk taget hele den 
del af kronen, der ligger over st0rste tv:ersnit, resultatet af de sidste fem års 
tilv:ekst. 
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Fig. 24 a. 
Fig. 24 b. 
Fig. 24. Provetneer efter afl,>lipning af 5 skudhengder på alle grene. 0verste r<ekke: 
Proveflade I, nr I65J'og nr 546. Nederste r<ekke: Proveflade I, nr 4I og prove-
flade 3, nr 36. Jvnf fig. 2I og 23. 
Sample trees after removal of five shoot lengths on aU the branches. 
Upper row: sample plot r, nos. 165 and 546. 
I,ower row: sample plot r, no. 41 and sample plot 3, no. 36. Cf. figs. 21 and 23. 
4· Oprensningen og dens afhrengighed af hugststyrke m. v. 
Den naturlige oprensnings f0rste stadium består i, at de nederstelevende 
grene d0r. Det er tydeligt, at det i f0rste nekke er lysmangel, der er bestem-
mende for grend0dens indtneden. Hvorvidt en gren d0r netop på det tids-
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Fig. 25. Krone og kroneudvikling på proveflade r. Nederste krumme linie angiver 
kronekonturen for 5 år siden. Se iovrigt teksten. 
·crown and crown development in sample plot 1. I.-owermost curved line i:hdicates the crown 
contour five years previously. 
punkt,. hvor den ikke mere har positiv assimilationsbalance, eller om den 
eventuelt holder sig i live nogen tid med negativ assimilationsbalance er ikke 
fuldt klart. 
N reste stadium er de t0rre grenes forrådnelse og afkastning. De t0rre grene 
angribes af svampe og bliver efterhånden så m0re, at de knrekker af, enten 
fordi de ikke mere kan brere deres egen vregt, eller fordi de slås af i blrest 
eller brydes af faldende trreer ved hugsterne. Afkastningen af t0rre grene er 
hos b0gen en rent passiv proces (MAYER-WEGELIN [1936]). I t0rgrensstadiets 
f0rste del dannes der et beskyttelseslag af >>sårgummi<< ved grenens basis_ 
Denne dannelse forhindrer svampeinfektion af grensåret (GELINSKY [1933]). 
T0rgrenstadiets lrengde er afhrengig af grenens dimension og grenvinkelen 
og af faktorer, der influerer på mikroorganismernes trivsel. 
Oprensningens sidste fase er overvoksningen af grensåret. Overvoksnings-
hastigheden er ligeledes afhrengig af grenens og dermed grensårets st0rrelse; 
desuden af trreets årringsbredde. 
I det f0lgende skal unders0ges variationerne i pr0vetrreernes oprensning, 
og i hvor h0j grad disse variationer har deres udspring l. de nys skitserede 
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forhold. Vi vil begynde med at unders0ge variationerne 
grentykkelser på pr0vefladerne. 
a) Grenvinklerne. 
grenvinkler og 
Som omtalt, måltes grenvinklerne på nederste levende gren på alle pr0ve-
tra:er, og på pr0vefladerne 1-3 måltes tillige grenvinkelen på midterste 
gren. Fordelingen fremgår af tabel 13, der viser, at grenvinkelen er af meget 
varierende st0rrelse, og at der er nogen forskel på pr0vefladernes middel-
Tabel 13. Fordeling af grenvinkler på provefladerne. 
Distribution of branch arrgles in the sample plats. 
Proveflade n r. 
Sample plot no. 
Gren vin- l kel 0 r l 21 31 4 5 
B ranch nederste 
mi d ter- nederste mi d ter- neders te midter- nederste levende angle 0 lev. gr. lev. gr. 
ste gr. lev. gr. ste gr. 
lowermost 
ste gr. 
lowermost Iowermost 
gren 
living midmost living midmost living mi dm ost lowermost living 
branch b ranch branch branch b ranch branch b ranch 
l l l l l o ...... - - - - - - - -
5- ..... 3 2 I - - - - -
lO ...... 3 - - - - - - 4 
15 ...... 5 3 I - I - - 3 
20 ...... 5 2 I - 5 I 3 lO 
25 ...... 8 8 I I I 4 I 12 
30 ...... 12 14 - 2 II 13 6 9 
35· ..... I3 !2 2 5 I2 I4 7 20 
40 ...... I7 I7 I 7 9 8 8 20 
45 ...... 7 8 3 lO 8 IO IO 34 
so ...... 2 7 9 II 8 7 IO I9 
55 ...... I I 8 8 6 3 5 7 
6o ...... I 2 I8 5 I 3 6 8 
65 ...... - - IO 4 - I 2 I 
70 ...... - I I 4 2 - - 2 
75· ..... - - I - I - I -
8o ...... - - - - - - - -
ss ...... - - l - - l - - l - -go ...... - - - - - I - -
I alt 77 77 57 57 6s 6s ss 149 
Total 
Mi d del 320 360 54° 49° 400 400 45° 400 
Avetage 
1 Kun medtaget sådaune provetr.:eer, hvor der findes observationer for både midterste 
og nederste levende gren. 
Only such trees are taken in to consideration for which observa tians of both the midmost and the lower-
most living branch are available. 
va:rdier. Sortering af materialet efter pr0vetra:ernes h0jde viser- indenfor 
de enkelte bevoksninger - ingen forskelie mellem h0jdeklasserne. Opdeles 
materialet derimod efter grenbasis' h0jde over jorden, kommer man til det 
i fig. z6 afbildede resultat. Figuren viser: 
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r. Gren vinkelen er aftagende med grenens h0j de over j or-
den, om man betragter bevoksningernes middelvcerdier. Dette er i god 
overensstemmelse med underspgelser af MAYER-WEGELIN (rg36), hvis fig. 
I2 viser tilsvarende forl0b som den udjcevnede kurve på fig. 26, og med 
KURTH (1946). 
2. Indenfor den enkelte bevoksning er midterste grens vinkel kun lidt 
påvirket af grenens h0jde over jorden; men er dog ncermest aftagende for 
v 
so 
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Fig. 26. Grenvinkelens (v) afh:oengighed af grenbasis h0jde over jorden (h'). Fuldt 
optrukne linier = nederste levende gren. Punkterede linier = midterste 
levende gren. 
Dependence of the branch ai:tgle (v) on the height of the base of the branch above the ground (h'). 
Full lines = lowermost living branch. Broken lines = midmost living branch. 
stigende h0jde. Derimod er den vinkel, som nederste levende gren danner 
med stammen, ikke aftagende med h0jden over jorden; ved de 2 (stcerkt-
huggede) prpveflader 3 og 5 tvcertimod tydeligt stigende for stigende h0jde. 
Dette kunne synes at modsige det under punkt r ncevnte forhold, men forklares 
dog uden vanskelighed ved, at de nederste levende grene er fremkommet ved 
et udvalg. Grene med lille grenvinkel har deres blade placeret h0jere i krone-
taget end grene med stor gren vinkel, og ·alt ande t lige vil derfor fprst-
ncevnte grene have chance for at leve lcengst. Betragtes grenvinklerne i 
niveauet 2-4 m på fig. 26, er det da også i0jnefaldende, at den yngste be-
voksning i dette niveau har grenvinkler, der gennemsnitlig er stprre end 
50°, og at vinklerne er faldende for stigende bevoksningsh0jde, og ved de 
h0jeste bevoksninger kun er 30-35 o. Af ta bel 13 ses også, at frekvensen af 
meget spidse grenvinkler (mindre end 25 °) er betydelig stprre bland t de 
IV. Meddel. från Statens skogstorskningsinstitut. Band 39: r. 
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nederste levende grene end blandt de midterste grene. Der kan således ingen 
tvivl v<ere om, at grene med lille grenvinkel gennemgående holder sig l<engere 
i live end andre grene. At også t0rgrensstadiet er l<engst hos grene med små 
grenvinkler er velkendt. 
Efter gennemhugninger s<enker grenene sig ved heliotropiske bev<egelser, 
hvilket bevirker, at de ved hugsterne frembragte åbninger i kronetaget 
v 
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Fig. 27. Proveflade r. Sammenh;:engen mellem provetr;:eernes kroneprojektion (kp) og 
grenvinkelen (v) hos midterste levende gren. 
Sample plot r. Correlation between the crown projection (kp) of the sample trees and the 
branch angle (v) of the midmost living branch. 
lukkes betydelig hurtigere, end hvis lukningen alene måtte frembringes ved 
grenenes l<engdev<ekst (ENGLER [1924]). 
Det er blevet h<evdet, (GR0N [1931]), at grenene i st<erkt huggede bevoks-
ninger har st0rre grenvinkler end grenene i svagt huggede bevoksninger. 
Det ville v<ere n<erliggende at vente tilsvarende forskelle i grenstillingen hos 
tr<eer med store og små kroneprojektioner indenfor samme bevoksning. 
Figur 27 viser imidlertid, at der absolut ingen sammenh<eng findes mellem 
kroneprojektionernes og grenvinklernes st0rrelse, og det samme er tilf<eldet 
ved de andre pr0veflader. Vi må derfor med M0RK-HANSEN (1936) antage, 
at kroneudviklingen (og hugststyrken) er uden indflydelse på stillingen af 
grenenes basis. Er der forskelle i grenstillingen, må disse skyldes, at grenene 
krummer sig forskelligt på det stykke, der ligger mere end 24 cm fra stam-
meaksen. 
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Fig. 28 viser sammenha:ngen mellem grenvinklernes st0rrelse ved nederste 
og midterste levende gren, og det ses, at korrelationen mellem disse st0rrelser 
er yderst ringe og ikke signifikant (r= o,r4 ± o,rr). Det er forbavsende, at 
der ikke er sikker korrelation mellem nederste og midterste grens vinkel, 
når man ta:nker på, hvor markante forskelie der med hensyn til grenvink-
lemes st0rrelser findes mellem forskellige provenienser af b0g, og at man ofte 
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Fig. 28. Pr0veflade r. Grenvinkel hos midterste levende gren (v1) som funktion al 
grenvinkel hos nederste levende gren (v2). 
Sample plot r. Branch angle of the midmost living branch (v1) as a fnnction of the angle of 
the lowermost living branch (v2). 
finder enkelte b0ge, hvor man kan f0lge den lille grenvinkel og den heraf 
forårsagede tendens til tvejedannelse fra de nederste til de 0verste grene. 
b) Grentykkelsen. 
B0gen er en af de tra:arter, der renser sig bedst, idet dens t0rre grene hurtigt 
rådner og falder af. H vor hurtigt, dette sker, afha:nger dog af grenens tykkelse. 
MA YER-WEGELIN (I936) anf0rer, at grene af I cm' s tykkelse sidder 3-6 år, 
inden de falder af, medens grene af 3 cm's tykkelse sidder 4-9 år, og grene 
af 6 cm's tykkelse 7-I7 år. 
En grens tykkelse er naturligvis i h0j grad afha:ngig af dens la:ngde. På 
pr0vefladerne I-3 blev såvel la:ngde som tykkelse af de nederste levende 
grene målt. For pr0veflade I vises på fig. 29 sammenha:ngen - der med 
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god tilmermelse er linecer - mellem disse stl~rrelser. (Et lignende forhold 
har L0VENGREEN [I935] fundet for. gran). Korrelationen er ret stcerk: 
Pr0veflade I: y= 0,229 + 0,748 x; r = o,86 ± o,o3 
>> 2: y= 0,447 + 0,504 x; r= o,8I ± o,o4 
>> 3: y= o,I94 + 0,930 x; r= o,89 ± o,o3 
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Fig. 29. Pr0veflade r. Nederste levende grens diameter (d) som funktion af grenens 
hengde (l) og grenvinkel (v). 
Sample plot I. Diameter of lowermost living branch (d) as a function of the length of the branch (l). 
hvor y er grenens diameter ved basis angivet i cm, og x dens lcengde i m.1 Trceer 
med ensidig kroneudvikling har lange og dermed tykke grene (jvnf. fig. 32). 
Grenelcengden er korreleret med kroneprojektion og brysth0jdediameter, 
og det er derfor også unders0gt med hvilken sikkerhed, man af de to sidstr 
ncevnte st0rrelser kan slutte sig til tykkelsen af nederstelevende gren. Som det 
fremgår af nedenstående oversigt, er der ved de 2 h0jeste pr0veflader tydelig 
- men ikke scerlig stcerk korrelation. 
Pr0veflade I: y= o,67I + 0,228 z; r= 0,56 ± o,o8 
)) I :y = 0,962 + 0,552 u; r= 0,53 ± o,o8 
)) 2 :y = 0,957 + o,o9z z; r= O,Z4 ± O,IZ 
)) 2: y= 0,862 + O,I95 ~t; r= O,Z5 ±O, IZ 
)) 3: y = o,4oz + o,z42 z; r= 0,58 ± o,o8 
)) 3: y =.0,4z6 + 0,66I ~t; r= 0,46 ± O,Io 
1 Nederste levende grene af en given l<engde (st0rre end I m) er betydelig tykkere 
på provetlade 3 end på de to andre proveflader. De nederste levende grene er imidlertid 
korte på pr0veflade 3, idet deres middelhengde på provetr<eerne er I, 6 2 m, medens den 
på pr0veflade I er 2,67 m og på pr0veflade z: I,63 m. De hertil svarende diaruetre bliver 
for pr0veflade r: z, 2 cm, pr0veflade z: I, 3 cm og proveflade 3: I, 7 cm. 
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hvor y er grenens diameter ved basis i cm, z brysth0jdediameter (cm) og u 
kronediameter (m), (u= z· \ikroneprojektionen: :n:). 
Sammenhcengen mellem h0jden af bevoksningens middeltrce (x) og tykkel-
sen af dets nederste levende gren (y) fremgå:r af fig. 30. Sammenhcengen er 
af linecer karakter (y= o,z8 + o,zos x). Der ses ingen tydelige forskelie 
mellem de stcerkthuggede pr0veflader 3 og 5 og de 0vrige. 
Fig. 30. Diameter af nederste levende gren (d) hos bevoksningens middeltne- som 
funktion af dettes hojde (h). Tallene er provefladernes numre. 
Diameter of the lowermost living branch (d) of the average tree of the stand as a function of 
the height of the tree (h). 
Grenvinkelen kan ikke på vises at havenogen indflydelse på grentykkelsen 
(jvnf. fig. zg). Derimod er grenenes tykkelse selvf0lgelig noget afhcengig af 
deres h0jde over jorden. For pr0veflade I findes således, at xl = I,97I + 
+ o,z3o X 2 - 0,304 X 3 , hvor X 1 = nederste levende grens diameter (cm), 
X 2 = brysth0jdediameteren (cm) og X 3 =grenens h0jde over jorden (m) .. 
(R1.23 = 0,66 ± o,o7). 
Fra pr0veflade 5, hvor der blev målt r5o pr0vetrceer, foreligger det st0rste· 
materiale over grentykkelsens afhcengighed af h0jden over jorden. Af tabe]l 
14 og fig. 31 fremgår, at såvel de levende som de t0rre grene er tykkere, jo 
ncermere de sidder jorden. Et trce med normal udvikling vil få tykkere og: 
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tykkere grene, jo a:ldre det bliver, og dets tQSrgrene vil derfor også blive 
tykkere med alderen og h0jden over jorden. Når de t0rgrene, der sidder 
na:rmest jorden på pr0veflade 5, gennemsnitlig er de tykkeste, beror det 
sikkert på f0lgende: Jo la:ngere en gren holder sig i live, des tykkere bliver 
den. De lavestsiddende t0rgrene har dels holdt sig levende i et la:ngere tids-
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Fig. 3r. Proveflade 5· Afh<engigheden mellem nederstelevende og nederste torre grens 
diameter (d) grenbasis hoj de over jorden (h') og tr<eets brysthojdediameter (D).-
Sample plot s. The interdependence of the diameters (d) of the lowermost living branch and the 
lowermost dry branch, the height of the base of the branch above the ground (h'), and the 
breast height diameter (D) of the tree. 
rum end de h0jestsiddende, dels er der blandt de h0jestsiddende ma:nge 
tynde t0rgrene; disse er na:rmere jorden faldet af, og kun de allertykkeste 
sidder endnu tilbage, og middeldiameteren bliver derfor stor. 
I bevoksningskanter og ved huller i bevoksninger er grenene la:ngere og 
tykkere på den side af tra:erne, der vender ud mod lyset. Men også i bevoks-
ninger, der synes altid at have va:ret velsluttede, finder man tra:er, hvor de 
tykke grene er samlede på en side. Midt på fig. 32 ses et af pr0vetra:erne fra 
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pnweflade 5· Det har 4 tykke grene siddende over hinanden. Til den side 
grenene vender, findes flere store stubbe, og det er tydeligt, at grenene er 
blevet så kraftigt udviklede på grund af gentagne sta:rke hugstindgreb fra 
een side. 
Fig. 32. 
c) Oprensningens afha:ngighed af tra:h0jden. 
Af tabel 15 fremgår middeltal for kronedybde, h0jde af nederste levende 
gren, af nederste t0rgren og af nederste betydende overvoksning for samme 
h0jdeklasser, som tidligere anvendt. Ved h0jde af nederstelevende gren forstås 
afstanden fra jorden til nederste levende grens basis, og de andre betegnelser 
har tilsvarende betydning. Det forekommer, at der på et tra: ikke findes 
t0rgrene (jvnf. tabel r6) under de levende grene; i sådanne tilfa:lde er der ved 
beregning af t0rgrenens middelh0j de regnet med neders te levende grens 
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Tabel !4· Prove-
Sample 
Diameter af grene (d) (levende grene målt på bark, törre 
Diameter of branches (d) (living branches meausured on bark, dry 
l G r e n e n s h o j d e 
Diameterklasse H e i g h t o f b r a n c h 
--cm l I, o-I, g 2,o-2,g (< 3,ol) 3,0-3,9 Diameter dass 
cm d l d l d l n n n cm cm cm 
a) Torre grene2 
Dry branches 
< 8,o - - 1,58 ± 0,27 6 1,41 ±O, II IJ 
8,o-9,9 2,4 I I, gr± O, II 9 I,6r±o,ro 27 
IO,o-II,g 2,5 3 2,57 ± 0,13 6 I,87±0,ro 35 
:;::;; I2,o - - 2,r 2 2,27±0,13 II 
b) Levende grene3 
Living branches 
< 8,o - - 2,00 3 I,95±0,z6 8 
8,o- 9,9 - - 2,44±0,27 7 2,42±0,14 28 
' 
IO,o-II,g 3,07 3 2,89±0,22 I8 ! - -
Z I2,o - - 3, I 5 ± O, 35 
1 Levende grene. 
Living branches. 
2 so provetr<eer havde ingen torre grene. 
50 samples trees had no dry branches. 
8 3,23 ± 0,33 9 l 
h0jde. Ligeledes indgår nederste t0rgren i middeltallet (evt. nederste levende 
gren), om der ingen betydende overvoksninger fin des. Ta bel 15 er anskuelig-
gjort på fig. 33 a-e, hvor kurverne er tegnede i så naor tilslutning til h0jde-
klassernes middeltal som muligt. Da middelfejlene er temmelig store, kan 
der kun lregges vregt på kurvernes hovedtendenser. 
N ederste levende gren. På den ur0rte pr0veflade 2 og på de relativt svagt 
huggede pr0veflader r og 4 er h0jden af nederstelevende gren svagt aftagende 
for aftagende trreh0jde. På de strerkt huggede pr0veflader 3 og 5 er derimod 
trreh0jden uden sådan indflydelse på nederste levende grens h0jdet, tvrert-
imod har de h0jeste pr0vetrreer på proveflade 5 de lavestsiddende levende 
gren e (h vilket dog muligvis kan bero på tilfreldigheder ved provetrreudtagelsen,. 
idet forskellen mellem st0rste og nrestst0rste h0j deklasse ikke er signifikant). 
Set under et er hoj den af de nederste levende grene i de unders0gte bevoks-
1 Denne forskel mellem de st<Brkt og de noget svagere huggede bevoksninger er interes-
san t, idet der er tilsvarende forskelle med hensyn til hojden af torgrenene. I de svagt 
huggede bevoksninger er de hojeste tr<Ber noget bedre oprensede end lavere tr<Ber, og man 
vil derfor ved gennemhugningerne v<Bre lidet fristet til at gribe tilbage og begunstige et 
lille tr<B. I de to st<Brkt huggede ·bevoksninger er oprensningen derimod ikke ringere V!Jd 
små end ved store tr<Ber, og man vil oftere ved gennemhugninger i sådaune bevoksninger 
med fordel kunne begunstige et lille tr<B. 
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flade 5· 
plot 5· 
grene under bark) og antai grene (n) i forskellig h0jde. 
branches inside bark) and number of branches (n) at different heights. 
o v e r o r d e n (m) 
a b o v e t h e g r o u n d (m) 
4,0-4,9 s,o-5,9 6,o-6,g 
d l d l d n n cm cm cm 
I,27±0,IO I5 I,I8±o,o6 20 I,4 
I, 52± o,o6 42 I,25±0,Io II -
I,8I ± O,I4 I5 I,55±0,I2 I4 -
I,8o±o,I8 9 I,95 ± O,I5 4 I,6 
I,97±0,I5 24 I,go±O,Io 25 I,77±0,I4 
2,35±0,IO 48 2,34 ± o,o8 66 2,II±O,I2 
2,79 ± O,I6 34 2,55 ± O,I2 59 2,39±0,I8 
3,00 ± 0,21 I9 3, I 5 ±O, 25 17 2,56 ± 0,39 
~ 7,0 i 
l 
d 
l n n cm 
' 
I - -
- - -
- - -
I - -
' 
' 20 o, g I 
37 2,2 I 
23 I, 63 3 
10 
- -
3 På alle pr0vetraoer måltes de 3 nederste levende grene, hvis to af disse sad i samme 
h0jde, måltes dog 4· 
In all the sample trees the three lowermost living branches were measured; if two of these were situated 
at the same height, however, four were measured. 
ninger kun lidet afh<engig af de enkelte tr<eers h0jde, hvilket vel er ret 
naturligt, idet bevoksningens slutningsgrad må v<ere prim<ert bestemmende. 
(På den anden side er det jo kendt, at zden etage i b0gebevoksninger kan 
holde sine grene levende langt under f0rste etages krone. Lyskravene må 
derfor v<ere forskellige efter grenenes art.) 
H0jden af nederstelevende gren er selvf0lgelig gennemgående stigende med 
h0j de af nederste levende gren 
stigende bevoksningsh0j de. Forholdet h .d er 
tr<e 0] e 
noget på virket af bevoksningernes forskellige h0jder (jvnf. fig. 34), og muligvis 
af de forskellige hugststyrker. Pr0veflade 5 har således lidt lavere siddende 
friske grene end pr0veflade I, på trods af at denne er mere end I m lavere 
end hin. 
N ederste torre gren. I den ur0rte og de svagt huggede bevoksninger er 
h0jden af nederste t0rre gren faldende med faldende tr<eh0jde; i de st<erkt 
huggede bevoksninger synes tr<eh0jden at v<ere uden indflydelse. 
. h0jde af nederste t0rre gren 
K voilenten = h . d er st0rst i de to st<erkt 
tr<e 0] e 
huggede bevoksninger. 
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Ta bel 
l 
Prove- Hoj de- Antal Krone-
flade Al der Hoj de Grundflade klasse provetr::eer projektion 
nr. år m m 2 pr. ha m stk** m2 
Sample plot A ge Height Basal area Heigh t dass Number of Crown projec-
No. years m m 2 per ha m sam p le trees tian m 2 
l l 
I 33 9, 2 23,8 ~ IO,o IJ 5,48 
- - - 9,o-9,9 32 (3o) 4,68 
- - - 8,o-8,9 2I (r9) 3, 2 8 
- -
- < 8,o 16 (ro) 2, 6 I 
2 24 4,7 13,7 ::?: 6,o I5 4> 96 
-
- - - 5,0-5,9 29 3, I 9 
- -
- < 5,0 r6 2, 5 I 
3 32 6, s r6, 6 ::?: 
-
8,o I4 5,4S 
- -
- J,0-7,9 I9 3,08 
- -
- 6,o-6,9 23 2, 9 l 
-
- - < 6,o r8 (8) I, 8 S 
4 25 5, s 19, r ~ 6,o r8 -
-
-
- 5,0-5,9 38 -
- -
- < 5,0 6 -
5 35 *I o, s *r8, 6 ~ I2,o I3 -
- - - II,o-II,9 44 -
- -
- IO,o-IO,g 65 -
- -
- < IO,o 28 l --
* Kun r' etage medregnet. 
Only first storey included. 
Afstanden fra nederste t0rre gren til nederste levende gren er ret forskellig 
på pr0vefladerne. På de to stcerkthuggede pr0veflader er denne afstand for 
de st0rste h0jdeklasser under I m, for de 0vrige pr0veflader I, 2~2,o m. 
Tabel I6 viser antaHet af t0rgrene på pr0vetrceerne, og man ser, at dette 
er stcerkt varierende indenfor de enkelte bevoksninger, men også, at der er 
betydelige forskelle mellem bevoksningerne. Således har de to stcerkt huggede 
pr0veflader flest trceer i gruppen o-t0rgrene, i modscetning til de 0vrige 
pr0veflader, der har flest trceer i gruppen 5 +· Det er tydeligt, at oprensningen 
i de stcerkest huggede bevoksninger i de senere år er hcemmet kraftigt af 
hugstindgrebene (jvnf. også, at grenenes lcengdevcekst på pr0veflade 3 fortsat 
er kraftig).1 
1 Man kan senere lade disse bevoksninger slutte sig st::erkere og derved igen s::ette 
fart på oprensningen; men de lavtsiddende relativt grove grene, som den st::erke hugst 
frembringer, vil sikkert kunne spores også i fremtiden. Der kan v::ere grund til at minde 
om, at 0PPERMANN (1912) fandt v::esentlig dårligere kvalitet i en i ungdommen st::erkt 
hugget og senere svagere hugget bevoksning end i andre bevoksninger. 
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r s. 
H 0 j d e f r a j o r d e n a f 
H e i g h t o f 
Kronedybde Nederste levende Nederste betyd. Depth of crown gren INederste hJrre gren overvoksning. 
Lowermost living branch Lowermost dry branch I-towermost important occlusion 
' 
! i pet. i pet. l i pet. i pet. 
af h. af h. af h. af h. 
m m m m in per in per in per in per cent 
cent of h. cent of h. cent of h. l of h. 
2,52 ± O,I6 24 4, ss ± o, 2 2 46 2,68±0,I7 26 1,86 ± O,I6 18 
2,I9±0,I2 23 4,28 ± O,I8 45 2,4o±O,I2 25 1,57±0,09 17 
' 1,77±0,o8 21 4,22 ± o,IS so 1,92±0,I3 23 1,30 ±O, II 15 
1,67±0,I6 23 3, 89 ± O, 2 I 55 1,42±0,I7 20 0,99 ±o, I3 14 
·1,96±o,og 31 2,5I ± 0,13 39 1,I3 ± O,IS 18 - -
1,56 ± o,o7 28 2,45±0,11 45 0,94±0,09 17 - -
1,I9 ± 0,09 26 1,77±0,I6 39 o,8I±O,I3 18 - -
:2,72 ± O,Ig 32 2,84±0,I4 34 2,I;5 ± O,I9 26 1,83±0,I9 22 
'2,28±0,I4 31 2,99 ± O,I8 40 2,03 ± O,I7 28 1,3I±O,I4 18 
1,75 ±o, og 27 2,97±0,!4 46 2,I2±0,I7 33 1,29±0,I3 20 
1,43 ± O,I3 29 2,93 ± 0,22 6o 1,59±0,22 33 - -
-
- 2,4I±O,I9 37 1,29±o,I2 20 0,99 ±O, I l 15 
--d. - 2,3o±o,Io 42 0,95 ± 0,07 17 o,69±o,o4 13 
- - 2,07±0,27 44 0,7o±o,Ig 15 - -
- - 3,69±0,27 30 3,I5 ± 0,23 26 2,6z±o,2o 21 
- - 4,3I±O,I6 39 3, 54 ± O, I 3 32 3,0I ± O,I3 27 
- - 4,24 ± O,I2 41 3, 3 2 ± O, IO 32 2,48±o,Ir 24 
- - 4,2o±o,2o 44 3,6o±o,I8 38 2,79±0,22 29 
** Tal i parentes g<elder kroneprojektion og kronedybde. 
Figures in parentheses refer tO the crown projection and the depth of the crown. 
Nederste betydende overvoksning sidder gennemgående h0jest hos bevoks-
ningens h0jeste trceer. De stcerkthuggede bevoksningers nederste overvoks-
ninger sidder forholdsvis lcengere fra jorden end de svagthuggedes. Dette 
kan dels tcenkes at vcere en selektionseffekt, dels at vcere en f0lge af bedre 
diametertilvcekst i de stcerkt huggede bevoksninger. 
N ederste overvoksnings afstand fra nederste t0rgren er noget mindre end 
dennes afstand fra nederste levende gren. 
Grundet på materialets begrcensning til 5 pr0veflader er det vanskeligt at 
drage slutninger om de fundne relationers almengyldighed. Der kan derfor 
vcere grund til- i den udstrcekning det er muligt- at jcevnf0re med observa-
tioner fra Skogsforskningsinstituttets faste pr0veflader i yngre b0gebevoks-
ninger. 
På en del af disse pr0veflader er kronegrcensens h0jde over jorden målt på 
stående pr0vetrceer (CHRISTENS h0jdemåler). Kronegrcensen er i instituttets 
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Tabel 16. 
P r 0 v e tr<eernes a n t a l torgren el Prove-
Number of dr y branches on sample t r e. e s flade nr. 
Sample 
l l l l l l plot No. o s s+ I z 3 4 
I hojdekl. 
Height 
dass 
~I o, om I z I 3 I 3 6 
9,o-9,9 I 3 3 4 10 3 8 
8,o-8,g - l - l 3 l z l I l 3 IZ < 8,o - - I z I 3 lO 
I alt z s l 8 II l 13 IZ l 36 
Total 
z ....... I 7 I 6 9 8 28 
3 ....... 20 14 6 II 6 8 II 
4 ....... 4 10 z 5 7 7 27 Is ...... . l 49 ZI r8 7 6 8 
1 Kun torg;rene, der sidder under nederste levende gren, er medregnede. · 
Only dry branches situated below the lowermost living branch are included. 
Tabel 17. 
Ialtantal 
prove-
tr<eer 
Totalnum-
ber of sam-
ple. trees 
17 
3Z 
l ZI 17 
87. 
6o 
76 
6z 
r so 
l Afstand1 mellem nederste levende og n<estnederste levende gren dm 
Distance between lowermost living and next-lowermost living branch dm. 
l l l 6'--7 l 8-9 l l~ IZI I alt O-I Z-3 4-S lO-II Total 
Proveflade I l Sample plot l l l 
Hojdeklasse 
Height dass 
~ ro,o m 3 s z I 3 I z 17 
9,0-9,9 )) 6 4 IZ z I 3 4 3Z 
8,o-8,g >) 3 6 l 3 I l I z l 4 z o < 8,o )) I I 9 - I I z IS 
Ialt 13 16 l 26 4 l 6 7 l IZ 84 Total 
Proveflade z 16 25 10 s z - z 6o 
Sample plot 
>) 3 II IZ I9 10 z z IZ 68 
)) 4 IZ 
l 
10 I7 l 10 8 l 3 z l 6z )) 5 r8 ZI z z 17 IZ 17 43 150 
l 
l 
! 
' 
' 
l 
l 
' i 
i 
l 
1 Knopperne på et årsskud har forskellig sk<ebne. Den basale bliver almindeligvis en 
dv.erggren, n<este knop vokser ud til et lidet kraftigt langskud etc., og knoppen n<ermest 
under topknoppen bliver i regelen den kraftigste sidegren. Dette spores i tabellen, hvor 
de hyppigst forekommende afstande mellem de nederste levende grene er z-s dm svarende 
til topskudsl.engderne ved grenenes anl<egstidspunkter. 
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instruktion defineret således: >>Krongränshöjden skall avse avståndet från 
marken till fästpunkten för den första gröna grenen, såvida ej denna är iso-
lerad från den övriga gröna kronan av minst tre döda grenvarv, då i stället 
fästpunkten för den närmast ovanför sittande gröna grenen betraktas som 
m h 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ k t 
/ /x 
/ 
/ x/x / 
/ 
x 
---·-· ._/'· 
n.l.g. 
• 
0~0 n.t.g. 
~ 
n.b. o. ~o + 
+--
o --
----+ + 
h 
7 8 9 10 11m 
Fig. 33 a. Pr0veflade I. H0jde af st0rste kronetv<Brsnit (kt), h0jde af nederste levende 
gren (n. l. g.). H0jde af nederste t0rgren (n. t. g.) og h0jde af nederste be-
tydende overvoksning (n. b. o.) som funktion af tr<Bets h0jde (h). 
Sample plot r. Height of targest transverse section of crown (kt), height of lowermost living 
branch (n. l. g.), height of lowermost dry branch (n. t. g.), and height of lowermost important 
occ!usion (n. b. o.) as functions of the height of the tree (h). 
krongräns.>> Der er således nogen forskel mellem >>h0jde af nederste levende 
gren<< på engangspniVefladerne og >>kronegnenseh0jde« på de faste pr0veflader; 
men indenfor den enkelte bevoksning må forli>lbet af de to st0rrelser dog 
v<ere meget ensartet. Tabel 17 viser til orientering om forskellen mellem de 
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m h 
/ 
6 / 
/ 
5 / 
/ /x k t 
4 
" / 
' 
3 
/·-· n.!.g. 
2 
. 
1 -o 
n .t. g. 
0--0 
h 
4 5 6 7 m 
Fig. 33 b. Pr0veflade 2. Signatur som fig. 33 a. 
Sample plot 2. Symbols as in fig. 33 a. 
m h / 
8 / 
/ 
7 / 
/ 
/ 
6 / kf 
/ /" 
5 / x/x 
4 / 
)( 
3 • ·--·-. n .l. g . 
2 ~: n.f.g. n.b.o. 
o +--+/ 
f 
h 
5 
Fig. 33 c. Pmveflade 3· Signatur som fig. 33 a. 
Sample plot 3· Symbols as in fig. 33 a. 
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to målemetoder, hvorledes afstandene mellem de to nederste levende grene 
på pnwefladerne r-5 fordeler sig. Gennemgående bliver denne afstand 
naturligvis st0rre, jo h0jere bevoksningen er.1 
m 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
/ 
/ 
/ 
• 
---· 
/ 
/ 
h 
/ 
-· n.l.g. 
o n.f.g. o---::=.+ n. b.o. 0---+...--
..__ _ __._ _ ..__ _ _.__h 
4 5 6 7 m 
Fig. 33 d. Proveflade 4· Signatur som fig. 33 a. 
Sample plot 4· Symbols as in fig. 33 a. 
Kronegra:nselwj den for de faste pr0veflader- hvoraf Soz ligger på W rangels-
dals gård i Bjärlöv,- de (ivrige på Södra Skånes revir- fremgår af tabel r8. 
Kronegra:nseh0jden er uafha:ngig eller kun svagt aftagende for aftagende tra:-
h!iijde, og det kan således anses for at va:re en almindelig foreteelse, at de 
nederste levende grenes afstand fra jorden i unge biiigebe-
voksninger praktisk taget er den samme for alle en bevoksnings 
h0j de klasser. Heller ikke i en So-årig b0gebevoksning (h!iijde 27m) kunne 
BuRGER (1939) · finde nogen sammenha:ng mellem de nederste friske grenes 
h0jde og tra:ernes st0rrelse. 
Kroneforholdet og oprensningens h!iijde er vigtige faktorer ved bed0mmelse 
1 Man horer undertiden udtalt, at isolerede lavtsiddende grene ikke behover at 
få nogen indflydelse på stammernes kvalitet, idet sådaune grene let kan fjernes 
kunstigt. Tyske undersogelser peger enstemmigt på, at kvistningssåret bliver inficeret med 
påfolgende råd i stammen som resultat (MAYER-WEGELIN [1936]). Kvister man med 
stump, dannes der dog i regelen beskyttelseszone ved grenens basis (GELINSKY [1933]). 
og råd kan formodentlig herved undgås, men stumpen må senere kappes, om ikke 
storstedelen af den skal blive indlejret i veddet. Orienterende undersogelser ved sta-
tens skogsforskningsinstitut tyder dog på, at man uden storre risiko for råd kan 
gronkviste indtil 2 cm tykke bogegrene på almindelig måde. 
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.af bevoksningstilstanden. I tabel rg er pr0vefladerne ordnede efter alder, og 
h0jde af nederste t0rre gren 
"d og kroneforhold (d. v. s. forholdet mellem kronens 
traoh0] e 
m 
11 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
f 
9 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
h 
·-·-·~ 
D • n.!.g D 
---Do_..:::_ ___ D n.f.g. 
+ 
_;+t-------:- n.b.o. 
f O 11 12m 
Fig. 33 e. Pr0veflade 5· Signatur som fig. 33 a. 
Sample plot s. Symbols as in fig. 33 a. 
{)g hele traoets laongde) er anf0rt for bevoksningernes middeltrao (h0jde svarende 
til diameteren i middelstammegrundfladen). På fig. 34 er kroneforholdet 
oplagt som funktion af h0jden. Kroneforholdet har sin mindste vaordi ved en 
bevoksningsh0jde på 7-8 m og er derefter gradvis stigende til omkring 
{),6z ved r6-r8 m's h0jde. 
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Tabel 18. 
Grundflade Mi d del Antal Kronegramseh0j de Pr0ve- Al der H0jde1 pr. hal, f0r diameter1 H0jde- Crown height flade hugst. m 2 klass e prov e-år m cm traoer i pet 
nr. Basal area m 
Sample A ge Height per ha before Mean Number af h. years m felling diameter Heigh t el ass of sample m in per-plot No. cm m trees m• cent of 
h. 
8r2 37 rs,o r8,4 14,8 ~r6,o 15 5,2I±0,37 31 
(r, g) 15, o-15, 9 I3 5.59±0,26 36 
I4,0-14,9 r6 5,68±0,34 39 
<r4,o IO 5, r6±0,49 39 l 
8ro 43 l r6, 3 19,7 l r6, 2 ~I8,o r II 6,29±0,421 34 
(2,4) 17,o-I7,9 8 6,84±0,28 39 
r6,o-I6,g II 6,r4±0,48 37 
l l 
l 15,o-I5,9 7 15. ro±o, 63 33 <rs,o 9 s. 64±0, 20 42 
8o2 5I l 17,4 r8,o 15,9 ~19,0 I2 7,56±0,37 37 (4,2) r8, o--r8, 9 ro 6, 7o±o, 24 36 
17,o-17,9 ro 7,3r±0,r8 42 
r6,o-r6,g 8 6,36±0,47 39 
l l l l rs,o-15,9 7 16,6o±0,54 43 <rs,o I2 6, 5 r ±o, 46 50 
817 54 l r8, 5 22, I l 19,6 ~zo,ol 9 6,64±0,50 l 33 
I9,0-l9,9 r8 7.54±0,33 39 
r8,o-r8,g II 6,75±0,66 37 
l l 
l 17,o-17,9 7 6,99±0,72 40 
<r7,o 12 7,r7±0,35 45 
8!3 ca. 55 l 17,3 21,2 l 17,4 ~19,0 l I5 6,49±0,30 l 33 (o, g) r8,o-r8,g ro 6,23±0,3I 34 
I7,o-I7,9 I2 6,r4±0,27 35 
l 1 
r6,o-r6,g 7 16,43±0,55 39 
<r6,o II 5.57±0,47 41 
l Anf0rte tal gaolder hovedbestand f0r hugst med undtagelse af provetlade 813, der 
er takseret mellem hugsterne (30/7 1947). Denne provetlade er sidst gennemhugget 
1944/45· Underetagens grundflade er anf0rt i parentes. 
The figures stated have reference to the main stand before thinning with the exception of sample plot 
8r3, which was estimated between the thinnings (July 30, I947). The last thinning of this sample plot 
took place in rg44-45. The basal area of the lower storey is given in parentheses. 
I tabel 20 gengives nogle aoldre danske unders0gelser over kroneforholdet 
fra - efter nutidige synspunkter - temmelig svagt huggede distrikter. Der 
er nogen forskel i kroneforholdenes st0rrelse, men alle har langt mindre 
kroneforhold end de skånske bevoksninger.1 Ligeledes har de 4 unders0gelser 
mindre kroneforhold ved 25-35 års alder end ved omdriftens slutning. De 
to f0rste unders0gelser har stigende kroneforhold med stigende alder; medens 
HELMS og ULRICH har aftagende kroneforhold til 40-50 år og derefter 
l En del af forskellen må muligvis tilskrives forskellig definition af kronelaongden. 
Kun hos ULRICH findes der oplysninger om denne. 
V. Meddel. från Statens skogsforskningsinstitut. Band 39: r. 
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Tabel 19. 
Middelt raoets 
Proveflade Average t r e e Hojde m 
nr. Alder år Height hoj de af nederste torre gre~ 
Sample plot Age, years m Krone-
No. traohojde forhold1 
Height of lowermost dry branch Crown ratio 
Heigh 1 of tree 
2 l 24 4.7 o, 17 l o, 57 (o,s6) 
4 25 s. s o, 17 o, ss (o, ss) 
3 32 6,5 0,32 0,54 (o, so) 
I 33 9. 2 o, 24 0,54 (o, 5 r) 
5 35 10,5 o, 3 2 o,6o (o, 56) 
Sr z 3J rs,o - o, 62 
Sr o 43 16,3 - 0,62 
Soz sr IJ,4 - o, 6o 
Sr J 54 rS, s - o, 62 
l SI3 55 r6,8 - 0,64 
l Kronens laongde er for provefladerne 1-5 regnet fra nederste levende gren; for 
de andre provetladers vedkomroende fra >>kronegr<ensehojden>>.--- Tal i parentes 
angiver det kroneforhold, man kommer til ved at bortse fra isolerede grene, der sidder 
r, 3 m eller mere under n<estnederste levende gren. Disse tal skulle således v<ere helt 
jaovnforbare med de for provefladerne Srz etc. anforte. 
Tabel 20. 
Landbohojskolens A. HoLTEN (IS9I) J. HELMS 
sommerovelser rSS4 Tisvilde- Frederiks- H. C. ULRICH IS9I 
r. Soro1 Flojstrup Skov v<er k Distrikt' 
Al der Hoj de Krone· Al der Hoj de Kron e- Al der Hoj de Kron e Al der Hoj de Kron e for- for- for- for-år m hold år m hold år m hold år m hold 
A ge Height Crown A ge Height Crown A ge Height Crown A ge Height Crown years m 
ra tio 
years m 
ra tio 
years m 
ra tio years m ra tio 
22 J, 2 
l 
0,33 zS l 6, 6 0,40 l 20 s, 6 o, so 5 l o, 9 o, 53 24 J,9 o, 33 32 J, 9 0,40 23 9.7 0,49 lO 2,4 0,48 
2J 9, I 0,34 36 9, I 0,40 z6 10,8 0,48 15 4.3 0,45 
30 10,3 0,34 40 10,4 0,40 30 !2, I 0,47 20 6,3 0,44 
34 II, 8 0,35 45 I_ I, 9 0,40 34 13,4 0,46 25 s, 3 0,42 
3S 13,3 o, g6 so 13,4 0,41 3S 14,6 0,45 30 ro, 3 0,42 
42 14,8 o, 37 55 14,8 0,41 42 15,7 0,44 35 12,3 0,42 
46 16,2 0,38 6r r6, 3 0,42 4J IJ,O 0,42 40 14,2 0,42 
so IJ, 6 0,39 6J IJ, 6 0,42 52 rS,z 0,40 45 r6,o 0,43 
55 19,2 0,41 J4 19, I 0,43 ss 19,5 0,40 so IJ,7 0,43 
6o 20,7 0,43 Sz 20,4 0,44 64 20,7 0,42 55 19,3 0,44 
65 22,2 0,44 90 21,5 0,45 J. O 2!,7 0,43 6o 20,8 0,45 
J l 23,7 0,46 - - - JJ 22,8 0,44 6s 22, I o, 45 
l 
77 zs,o 0,47 - - - s4 23,7 0,45 JO 23,3 0,46 
l s4 26,4 0,48 - - - 92 24,5 0,47 JS 24,4 0,47 92 2J, 7 0,49 - - - IOO 25,2 o, so So 25,3 0,48 
100 zS,s o, so - - - - - - ss 26, I 0,49 
-
l 
-
l 
- - - -
l 
- -
l 
90 26,8 
l 
o,so 
- -
-
-
-
- -
- 95 2J,4 o, so 
- - - - -
- -
- IOO 2J,9 0, 5 I 
l Dalgas 1920. 
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Fig. 34· Kroneforhold (kf) for bevoksningens middeltr<e som funktion af dettes h0jde 
(h). Ved den fuldt optrukne linie er der ikke taget hensyntilen enkelt isoleret-
siddende gren (beregnet på grundlag af kronegraonseh0jde). Ved den punk-
terede linie er kronens laongde regnet fra nederste levende gren. Tallene angiver 
pr0vefladernes grundflade i pet. af de i M0LLERS (1933) tabeller for tilsvarende 
h0jder meddelte (f0r hugst). 
Crown ratio (=length of the living crown divided by the height of the tree) (kf) for the mean 
tree of the stand as a function of the height of the tree (h). In drawing the full Iine a single 
isolated branch was not taken into consideration. As regards the broken Iine the length of the 
crown was computed from the lowermost living branch. The figures indicate the basal area 
of the sample plots in percent of those given in M0LLER's (1933) tables for corresponding heighti 
(before thinning). ' 
stigende. Et sådant forl0b er - som det fremgår af teksten hos ULRICH -i 
en f0lge af tilstnebt stor ungdomst<ethed. i 
BuHLER og FLURY (1892) har som middeltal af målinger fra 27 svagt-j 
huggede bevoksninger i alderen 21-40 år fundet et kroneforhold på o,szs,f 
og FLURY (1903) har senere ved målinger konstateret oprensningens af-l 
i hamgighed af hugststyrken. 
BoRNEBUSCH (1940) har - såvel for uudhuggede som strerkt hugged~ 
bevoksningers hovedtr<eer - meddelt en rrekke interessante målinger ai 
bul- og renbulkvotienter. Da målingerue ikke er udf0rt på representativ~ 
udtagne tr<eer, lader de sig dog ikke umiddelbart sammenligne med det' 
skånske materiale. 
Det har v<eret almindeligt anset, at et passende kroneforhold for b0g er 
o,so. Når det tages i betragtning, at BORNEBUSCH's materiale er udvalgt blandt 
bevoksningernes bedste tr<eer, og man sammenholder med foreliggende under-
s0gelse fra Skåne, viser det sig, at b0gens kroneforhold i mellemal-
drende st<erkt huggede bevoksninger ligger omkring o,6o. 
Af fig. 36 og af middelfejlenes st0rrelse i tabellerne 15 og 18 ses, at h0jde 
af nederste levende og nederste t0rre gren er meget varierende fra tr<e til 
tr<e. BoRNEBUSCH (1940) fremhrever med rette, at den st<erke hugst nok 
nedsretter oprensningsh0jden, men at den st<erke stamtalsreduktion samtidig 
muligg0r, at man ved hugsterne begunstiger de bedst oprensede tr<eer, og 
han fremf0rer den anskuelse, at man ved selektionen er i stand til at mod-
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virke og eventuelt helt opha:ve de skadelige indflydelser, den sta:rke hugst 
har på oprensningen. 
På pn:weflade 5 blev der tilfa:ldigt udlagt små cirkul<ere pr0veflader, og 
de indenfor disse faldende tra:er (~ 7 cm) blev udtagne som pr0vetr<eer. 
Samtidig blev der foretaget en fors0gsudvisning på pr0vefladerne og deres 
omgivelser, og det nateredes for pr0vetr<eerne, hvorvidt de ansås for at v<ere 
udhugningstr<eer eller blivende tr<eer. For at få et rimeligt antal udhugnings-
tra:er torestillede man sig hvilke tra:er, der ville falde både ved f0rstkom-
mende (normalt efter en va:kstperiodes forl0b) og na:stkommende udhugning. 
N ederste levende gren etc. for udhugningstr<eer og blivende tra:er fremgår af 
tabel 22, hvilken også viser, at de skitserede 2 udhugninger fjerner 38 pet. 
af nuva:rende grundflade og 45 pet. af stamtallet (udhugningens middeldia-
meter er g,r cm, blivende bestands 10,6 cm). 
Hoj de- Antal prov e-klass e traoer 
m 
stk. 
Height 
el ass Number 
m of sample 
trees 
l 
Blivende bestand: 
Remaining stand: 
~ I2,o IO 
II, o-II, g JO 
ro, o-ro, g J2 
< IO,o IO 
Ialt 82 
Total 
· Hugsten: 
Thinning: 
~ I2,o J 
II, o-II, g l4 
IO,o-IO,g JJ 
< IO,o I8 
I alt 68 
Total 
Tabel 22. Pr0veflade 5· 
Sample plot 5· 
H 0 j d e a f 
l Disses Height o f 
samlede Nederste leven-j grund- de gren N eders te torgren 
flade 
Lowermost living Lowermost dry branch m2 branch 
Total basal 
area of 
l 
i pet. i pet. l 
t hese af h. af h. 
m2 m m in per cent in per cent 
of h. of h. 
l 
l l 
O, I I 5O 4· 12 J4 J,42 28 
o, 2 9 53 4. 43 40 J,76 J4 
O, 2 5 I I 4.36 42 J,33 J2 
o, os 64 J, 84 4I J, so J7 
o, 7I 79 
O, O 3 I 9 l 2,27 I9 2,27 19 
O, I I 5 I 4,06 J6 J,o6 27 
l O, 2 O I 5 4· 12 40 J, 3 I J2 o, 0945 4,41 47 J, 64 J8 
l o, 4429 l l 
Nederste betyden-
de overvoksning 
Lowermost important 
occlusion 
i pet. 
af h. 
m 
in per cent 
of h. 
'z,Bo 2J 
J,I7 28 
2,73 26 
2,88 JO 
2,00 17 
2, 67 24 
2,24 22 
2,74 29 
l 
Det ses, at oprensningen i de tre st0rste h0jdeklasser er tydeligt bedre 
blandt de blivende tr<eer end blandt udhugningstr<eerne. selektionseffektens 
indflydelse på oprensningen fremgår bedst ved sammenligning af de nu-
v<erende h0jder for nederste levende gren etc., som disse fremgår af tabel 
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rs, og de samme st0rrelser efter de t:enkte hugster i tabel22. Forskellen mellem 
de blivende pr0vetr:eer og alle pr0vetr:eer er: 
l l N ederste betydende N ederste levende gren N ederste t0rre gren overvoksning 
H0jde- I,owermost living branch I,owermost dry branch Lowermost im portant 
klasse occlusion 
Height procentisk procentisk procentisk 
el ass amdring <Bndring <Bndring 
m m m 
l percentage percentage percentage variation variation variation 
~ I2,o 0,43 !2 o, 27 9 o, r8 7 
II, o-I I, g o, 12 3 0,22 6 o, r6 5 
ro, o-ro, g o, 12 3 o, or o o, 25 IO 
l < IO,o -0,36 -9 -o, ro -3 o,og 3 
I forhold til variationerne i oprensningen synes selektionseffekten på denne 
at v:ere af ret ringe betydning. Fornden oprensningen er der jo også så mange 
andre faktorer, man må tage hensyn til ved udvisningen. Antager man, at 
pr0veflade 5 beholder samme kroneforhold og bulkvotient nogle år fremover, 
så vil h0jde af nederste levende gren på 6 år for0ges med ca. o, s m og h0jde 
af nederste t0rgren med 0,6-0,7 m. Fors0gsudvisningens (2 hugster med 
3 års mellemrum forudsat) bidrag til forbedring af den gennemsnitlige op-
rensning udg0r således kun den mindste del af dennes stigning. 
d) Knastkeglen. 
På pr0vefladerne r -5 blev starornemes diametre målt umiddelbart under 
nederste t0rre og nederste levende gren. På pr0vefladerne r og 5 var diame-
trene under sidstn:evnte henholdsvis Sr og 85 pet. af brysth0jdediameteren. 
Herudfra er diametrene ved >>kronegr:ensen<< på pr0veflade 812 etc. sat lig 
med 83 pet. af brysth0jdediameteren, og på fig. 35 er for bevoksningernes 
middeltr:e indlagt sammenh0rende v:erdier af nederste levende gren, nederste 
t0rgren, nederste betydende overvoksning og stammens diameter ved disse 
h0jder. 
Punkterne for nederste levende gren samler sig ret smukt om en krum 
linie. Med st0tte i denne kan der tegnes en tilsvarende kurve for nederste 
overvoksning. Disse kurver er sikkert i nogen grad karakteristiske for oprens-
ningens forl0b under forholdsvis st:erk hugst, som praktiseret på de skånske 
pr0veflader, og man kan på grundlag heraf bed0mme knastkeglens udseende. 
(At de yngste bevoksninger er af noget ringere bonitet end de :eldre sk0nnes 
at v:ere uden betydning i denne forbindelse). 
Når nederstelevende gren findes i 7 m' s h0jde, vil middelstammens diameter 
på dette sted v:ere ca. r6 cm, og sidder grenen ved 8m' s h0jde, vil stammens 
diameter her v:ere ca. 20-22 cm. Fortsacttes hugsten og oprensningen j:evnt, 
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Fig. 35· Knastkegle for bevoksningens middeltrre. De inderste kurver angiver sammen-
hrengen mellem hojde af nederste levende gren og trreets diameter ved denne; 
de yderste kurver viser sammenhrengen mellem hoj de af nederste betydende 
overvoksning og trreets diameter ved denne. Her udenfor afsrettes rent trre. 
(De ufyldte mrerker markerer nederste torre gren.) 
Knot-cone for the mean tree of the stand. The innermost curves indicate the earrelation between 
the height of the lowermost living branch and the diameter of the tree at this branch; the outer-
most curves indicate the earrelation between the height of the lowermost im portant occlusion 
and the diameter of tree at this occlusion. Outside this, wood free from knots will develop. 
(The non-filled marks indicate the lowermost dry branch.) 
må der, inden grenene ved ·mevnte h0jder afkastes og overvokses, yderligere 
afsrettes et vedlag af ca. 4 cm' s tykkelse, d. v. s. knastkeglen får ved henholds-
vis 7 og 8 m's h0jde en diameter på 24 og 28-30 cm. F0rst her uden for 
afsred:es der rent trre. 
M0LLERS (I933) tabeller har for bonitet 2 ved I20 år en middeldiameter 
på 54 cin.1 Med en afsmalning på I cm pr. l0bende m bliver stammens diameter 
i 7-8 m's h0jde 48 cm. Ved denne alder får det knastfrie lag ved henholdsvis 
7 og 8m en tykkelse af I2 og g-Io cm. Detvilderfor nreppe vrere fordelagtigt. 
at oprense disse bevoksninger til st0rre h0jde end omkring 8 m. 
1 Ingen af de unders0gte bevoksninger har på undersogelsestidspunktet storre diameter 
end MoLLERs tabeller - nogle derimod mindre. 
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Da stamtallet ved IZO år kun er I5-20 pet. af stamtallet ved 50 år, kan 
man påregne ved hugsterne at fjerne en betydelig del af de dårligst opren-
sede tr<eer. Middelafvigelsen fra den gennemsnitlige h0jde af nederstelevende 
gren er på de unders0gte 50-55 årige b0gebevoksninger ca. I,5 m. Hvis 
oprensningen afbrydes ved 7-8 m' s h0jde, kan man derfor n<eppe regne med, 
at selektionen vil bevirke en for0gelse af den gennemsnitlige bull<engde med 
mere end omkring I m. 
e) Oprensningens afh<engighed af kronest0rrelse m. v. 
Vi har i det foregående betragtet oprensningen indenfor bevoksningernes 
forskellige h0jdeklasser. På grund af den st<erke afh<engighed mellem diameter 
og h0jde ville en opdeling i diameterklasser have givet et lignende resultat. 
For at unders0ge sammenh0righeden mellem oprensning og andre tr<ekarak~ 
terer er pr0vetr<ematerialet fra pr0vefladerne I-3 underkastet en korrela-
tionsanalytisk bearbejdning. Det s0gtes herved at besterorne h0jden af 
nederstelevende gren (X1) som funktion' af andre tr<ekarakterer (X2, X3 etc.) 
ved hj<elp af ligninger af formen 
X 1 = a + bX2 + cX3 + .... (Jvnf. MILLS [I938]). 
Som uafh<engige variable har f0lgende v<eret ,fors0gt anvendt: 
Brysth0jdediameter (d) 
H0jde (h) 
Formforhold (h: d) 
Kronediameter 
St0rste kroneradie. 
Unders0gelsen viste, at to af disse, nemlig h0jden og kronediameteren, 
havde st0rre indflydelse på oprensningen end de andre n<evnte faktorer, og 
a t man ikke kan for0ge den sikkerhed, h vormed man af ligningerne kan 
beregne et tr<es oprensning, ved at medtage nogen af de 0vrige faktorer. 
Idet X 1 = H0jde af nederste levende gren, X2 = Tr<eets h0jde og X3 = 
= Kronediameteren, alt målt i m, fandtes f0lgende ligninger og multiple 
korrelationskoefficienter: 
Pr0veflade I: x l = I,464 + 0,455 x2- 0,593 Xa; RI,23 = 0,52 ± o,o8 
)) z: xl = 0,170 + 0,562 x2- 0,462 Xa; RI,23 = 0,52 ± 0,10 
)) 3: x l= 2,153 + 0,266 x2- 0,558 Xa; RI,23 = 0,40 ± 0,11 
På fig. 36 er for pr0veflade I indtegnet nogle efter funktionen beregnede 
v <er di er. 
Da kronediameteren er st<erkt korreleret med såvel st0rste kroneradie som 
brysth0jdediameteren - hvilke st0rrelser er lettere tilg<engelige for måling 
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-kan det vcere af interesse at se, hvor meget dårligere disse er som kriterier 
for oprensningen. Udskydes kronediameteren til fordel for st0rste kroneradie, 
fås f0lgende multiple korrelationskoefficienter for pr0vefladerne r, z og 3: 
0,5o, 0,56 og 0,33. Benyttes i stedet for kronediameteren brysth0jdediame-
teren, fås tilsvarende: 0,45, 0,48 og 0,34. St0rste kroneradie og kronedia-
meteren er således i dette materiale omtrent lige gode kriterier for nederste 
levende grens h0jde, medens brysth0jdediameteren er dårligere. 
7 
6 
5 
4 
h' 
m 
o 
.. .., 
• ~ ... 
x~•~o •, ><~~~s.:~~ -;---__o • ~· -o-.!_ o---
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Fig. 36. Proveflade r. H0jde (h') af nederste levende gren som funktion af tneets 
kronediameter (kd) og h0jde (h). 
Sample plot r. Height (h') of lowermost living branch as a function of the crown diameter (kd) 
and height (h) of the tree. 
N år BORNEBUSCH ( 1940 )1 ved opdeling af sine hovedtrceer i 3 grupper 
efter kronediameter ikke indenfor den enkelte bevoksning kunne finde nogen 
tydelig sammenhceng mellem kronediameter og bulkvotient og for hele 
materialet under et kun finder en meget ringe aftagen i bulkvotient for 
stigende kronediameter (gennemsnitlig 0,48, 0,47 og 0,46 for de tre grupper), 
skyldes det muligvis, at der kun er taget hensyn til variation i kronest0rrelse 
og ikke samtidig til h0jdevariationen. Thi medens h0jde og oprensning -
iflg. det her fremlagte materiale - er positivt korrelerede, er kronediameter 
og oprensning negativt korrelerede; og som f0lge af den indbyrdes korrelation 
1 De af BoRNEBUSCH unders0gte bevoksninger var 37-95 år. 
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mellem h0jde og kronediameter giver en klasseinddeling efter kun en af 
faktorerne ringe udslag i form af forskelle i h0jde af nederste levende gren 
(Jvnf. at vi side 56 f. f. fandt, at denne h0jde kun var lidet forskellig for en 
bevoksnings h0jdeklasser). 
I svagthuggede bevoksninger er kronerne små og oprensningen h0j; i stcerkt-
huggede bevoksninger er kronerne store og oprensningen ringe. BoRNEBUSCH 
(1942) har på anskuelig måde vist den ncere sammenhceng mellem gennem-
snitlig kronest0rrelse og oprensning. Unders0gelsen af de unge skånske be-
voksninger viser, at der indenfor den enkelte bevoksning findes 
tilsvarende forskelle i oprensning mellem trceer med forskellig 
kronediameter. 
Blandt lige h0je trceer er de, der har store kroner, dårligere 
oprensede end de, der kun i ringere grad har fået lejlighed til 
a t ud vik le der e s kroner. Der er utvivlsomt noget rigtigt i den anskuelse, 
som BAVNGAARD (rg38) fremf0rer: At man ved kraftige, tidlige hugster frem-
bringer store kroner på de bedste trceer og derved ganske vist for0ger disse 
trceers tilvcekst; men at man samtidig hemmer deres oprensning. 
Når man ved stcerke ungdomshugster s0ger at fremhjcelpe temmelig små, 
men velformede, fingrenede trceer ved at fjerne st0rre grovere emner, er det 
h0jst sandsynligt, at disse finere emner h0jere oppe på stammen bliver ligeså 
grovgrenede som de fjernede trceer. Vi fandt jo ganske vist, at de nederste 
levende grene på de stcerkt huggede pr0veflader ikke var tykkere end på de 
svagere huggede (fig. 30), og al tale om, at de stcerke hugster fremmer g-rov-
grenetheden, kunne derfor synes umotiveret. På pr0veflade 3 var de nederste 
grene (der sad 3 m over jorden) imidlertid korte (mange store trceer fjernede) 
og tykke i forhold tillcengden, og yderligere fortykkelse kunne ventes, da de 
stadig var i fuld vcekst som f0lge af den ringe slutningsgrad (jvnf. fig. 8). 
Resume. 
Medens der foreligger en rcekke bidrag til belysning af hugststyrkens ind-
flydelse på massetilvcekst og dimensionsudvikling, findes der relativt få 
unders0gelser over hugstens indflydelse på kvalitetstilvceksten. 
Ved stcerke gennemhugninger begunstiges diametertilvceksten, og en del 
af de dårligste trceer fjernes, hvorved bevoksningens gennemsnitlige kvalitet 
for0ges. Stcerk hugst indeholder således et kvalitetsforbedrende element. 
Men som f0lge af den for0gede lystilgang efter stcerk hugst hemmes oprens-
ningen, og hugsten indeholder derfor også et kvalitetsnedscettende element, 
hvorved den samlede virkning i unge bevoksninger bliver svcer at bed0mme. 
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457 pnNetneer fra 5 unge b0gebevoksninger i den syd0stlige del af Skåne 
blev unders0gt på den side I7-I8 beskrevue måde, og det har ved hja:lp af 
disse observationer va:ret unders0gelsens formål at klarla:gge variationen i en 
ra:kke tra:karakterer for derigennem at få indblik i, hvorledes tra:ets stilling 
i bevoksningen og hugstmåden influerer på disse. De fundne relationer kan 
resumeres således: 
I. H0jdetilva:ksten (beregnet som gennemsnit for mange tra:er) er under-
kastet betydelige årlige variationer (tabel 6, fig. 6-8). En t0r sommer synes 
at give en lille h0jdeva:kst det f0lgende år, medens en våd sommer giver en 
stor h!iijdeva:kst na:ste år (fig. 8). Den unders0gte årra:kke er dog for kort 
til, at man kan drage sikre slutninger. 
z. Det enkelte tra:s h0jdetilva:kst er af meget forskellig st0rrelse i forskellige 
år (tabel 8), og det skyldes ikke alene årenes forskellige klima. lEnddngerne i 
h0jdetilva:kst fra år til år er så store og individuelle, at der for tra:er af middel-
h!iijde eller derover ikke er nogen sikker korrelation mellem st0rrelsen af et 
tra:s h!iijdetilva:kst i to på hinanden f0lgende år (tabel g, fig. II). 
3· De individuelle variationer i h0jdetilva:kstens st0rrelse bevirker, at der 
sker en ret betydelig op- og nedrykning mellem h0jdeklasserne (fig. g-IO), 
og at man ikke med sikkerhed kan slutte, at de tra:er, der på et givet tids-
punkt er de h0jeste i en bevoksning, også vil vedblive at va:re de h0jeste. 
4· Blandt lige h0je tra:er er der tendens til, at de med st0rst kroneprojek-
tiqn har st0rst h0jdetilva:kst (fig. I3-I5). 
5· sidegrenenes la:ngdeva:kst (tabel 6, fig. 6-8) og de laveste tra:ers 
h0jdeva:kst er mere pra:get af lysforholdene end af klimaet. 
6. De klimabetingede variationer i årringsbredden er betydelige (tabel IO, 
fig. I6). 
7· Der er sta:rk korrelation mellem et tra:s årringsbredde i na:rliggende år 
(ta bel II, fig. I7). 
8. Et tra:s irerntidige grundfladetilva:kst kan for de na:rmeste år med 
st0rre sikkerhed bed0mmes ved hja:lp af dets hidtidige grundfladetilva:kst 
end ud fra st0rrelsen af dets kroneprojektion. 
g. Kroneprojektionen kan udtrykkes som en retliniet funktion af stamme-
grundfladen (ligningerne side 39, fig. I8-Ig). 
IO. Kroneformen er meget vaderende (fig. ZI-23). Hovedparten af en 
unders0gt 33-årig biiigebevoksnings kronevalumen - na:sten alt, der ligger 
over st0rste kronetva:rsnit - er tilkommet i l0bet af de sidste 5 år (fig. 
24-25). 
II. Grenvinklerne (definition side I8) er af meget vaderende st0rrelse 
(tabel I3), men er aftagende med grenenes h0jde over jorden og er ved 7-8 m' s 
h!iijde i gennemsnit kun 35° (fig. 26). Grene med lille grenvinkel holder sig 
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henge levende, hvilket viser sig ved, at de nederste levende grene i en be-
voksning har relativt små grenvinkler (fig. 26). 
12. Der kan ikke påvises nogen korrelation mellem kroneprojektion og 
grenvinkel hos kronens midterste gren (fig. 27). 
13. Tykkelsen af nederste levende gren kan bedst udtrykkes som en ret-
liniet funktion af grenlcengden (ligningerne side 52, fig. 29), men også som 
en retliniet funktion af kronediameteren eller brysth0j dediameteren. 
14. Tykkelsen af nederste levende gren hos bevoksningens middeltrce kan 
udtrykkes som en linecer funktion af dettes h0jde, (fig. 30). 
15. Basis af nederste levende gren (fig. 36), basis af nederste t0rre gren 
og nederste betydende overvoksning sidder i meget forskellig h0jde på for-
skellige trceer i en bevoksning (tabel 15). Gennemsnitsvcerdierne af disse 
stl)rrelser forholder sig således (tabel 15 og 18, fig. 33 a-e): Nederstelevende 
grens basis sidder i de svagest huggede bevoksninger lcengst fra jorden hos 
bevoksningens h0jeste trceer. Forskellen mellem de h0jeste og laveste trceer 
er dog ringe. I de stcerkest huggede bevoksninger sidder nederste levende 
gren lige så langt fra jorden på de laveste som på de h0jeste trceer. 
N ~derste t0rre grens basis og nederste betydende overvoksning forholder 
sig omtrent som nederste levende grens basis. 
Blandt lige h0j e trceer har de, som har st0rst kronediameter, de lavest 
siddende levende grene (ligningerne side 71, fig. 36). Man må derfor vcere 
forberedt på, at trceer, som ved hugsten gives for0get vokserum, får nedsatte 
oprensningsmuligheder. 
16. Kroneforholdet (lcengden af den levende krone divideret med trceets 
h0jde) har hos de unders0gte bevoksninger sin mindste vcerdi (ca. o,so) ved 
en bevoksnings-h0jde på 7-8 m og stiger derefter til o,6z ved 16-18 m's 
h0jde (tabel 19, fig. 34). 
17. Der gives et eksempel på, hvor meget den gennemsnitlige oprensning 
for0ges ved hugstindgreb (tabel 22 og oversigten side 69). 
r8. På g~undlag af materialet er der fors0gt konstrueret en knastkegle 
for middeltrceet i b0gebevoksninger med stcerk hugst (fig. 35). Med den på 
pr0vefladerne benyttede udhugningsmetode vil det nceppe vcere l0nnende at 
lade de pågceldende bevoksninger oprense sig til mere end ca. 8 m's h0jde. 
Unders0gelsen har fors0gt at give indblik i sammenhcengen mellem trceernes 
kronestl)rrelse, h0jdetilvcekst, diametertilvcekst, oprensning m. v. i unge 
b0gebevoksninger. 
Kunden mindste del af en ung b0gebevoksnings mange tusinde trceer giver 
et 0konomisk udbytte af st0rre betydning, og kun en forsvindende del når 
frem til omdriftens afslutning. Men det er i scerlig h0j grad de få trceer, der opnår 
store dimensioner, der påkalder vor interesse. Ved denne unders0gelse har man 
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vceret tvunget til at tillcegge alle pnwetrceer indenfor en h0jdeklasse samme 
vcegt, idet man ikke med sikkerhed kan vide, hvilke trceer der vil blive af 
st0rst fremtidig betydning. Selv om man nok har kunnet drage visse slut-
ninger om de relationer, der forbinder de forskellige trcekarakterer, og om på 
hvilken måde, de udf0rte hugster har påvirket de pågceldende bevoksninger, 
er det derfor vanskeligt at benytte de fundne relationer til slutninger om, i 
hvor h0j grad hugsten vil på virke de unders0gte bevoksninger på lang t sig t. 
Der er grund til at tro, at man ved mange og langtidige observationer af 
vaksende trceer efter den i indledningen skitserede fremgangsmåde kan nå 
betydeligt vcerdifuldere resultatet. 
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Summary. 
Studies on height increment, development of the crown, self-pruning, 
etc., in young beech stands in Skåne. 
The object of the investigation. 
While there exist a large number of contributions to the elucidation of the 
influence of the thinninggrade on the volume increment and the dimensional 
development, comparatively few investigations of the influence of thinning on 
the quality increment are available. 
The diameter increment is favoured by heavy thinning, and sjnce a number of 
the most poorly developed trees are removed, the average quality of the stand 
is increased. Thus heavy thinning includes a quality-improving element. But 
owing to the increased supply of light after heavy thinning the self-pruning is 
hampered, and the thinning accordingly contains a quality-reducing element also, 
and hence the total effect in young stands is difficult to estimate. 
Sample trees from young beech stands in the sontheastern part of Skåne 
(southernmost province of Sweden) were investigated, and by means of these 
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observations it was attempted to elucidate the variation of a number of tree 
characters in order in this way to get an idea of how these would be affected by 
the position of the tree in the stand and the way of thinning. 
Material. 
The main material is constituted by the following five sample plots, all of 
which are found on moraine clay go-roo m above sea-level. The measurements 
were carried out in September I947· 
The elimate of the region is characterized by the survey on p. 7· The appearance 
of the sample plots will be seen from figs. r-5, and the number of the sample 
trees selected and their distribution over the diameter and stem classes will 
appear from tables r-5. On the sample trees, which were selected at randoro 
- though the greater number belonged to the largest diameter classes - the 
following observations were made: 
The breast height diameter was callipered. 
Sampk plot s t a n d A v era ge tre e 
Latest 
No. l 
area a ge l number of l basal area height 'diameter thinning 
ha years stems per ha* per ha*, m2 m cm 
I 
l 
o. 0825 33 
l 
7 200 23.8 
l 
g.z 6. 5 l Summer 1943 
2 o. or g 6 24 29 r5o 13.7 4· 7 2.4 No thinning 
3 o. o8o6 32 9 4 00 I6. 6 6. 5 4·7 W in ter 
1944-45 
4 0, O I 8 O 25 14 zoo I g. r 5·5 4• I W in ter 
I944-45 
O.I8oo l Uppec etocey' l 5 35 2 750 I8. 6 10.5 g. 3 W in ter l Lower storey: I945-46 
I 310 J .o 5·4 3· I 
* Before thinning. 
The tree was referred to one of the following tree classes: 
r. Dominant trees. 
2. Co-dominant trees, the crowns of which participate in the formation of 
the uppermost crown canopy; bu t the crowns have a weaker - often somewhat 
one-sided - development owing to the pressure exerted by the neighbouring 
trees. 
3· Domirra t ed tre e s, which fail to reach the uppermost crown canopy. The 
crowns are often much compressed and unsymmetrical. 
4· Suppressed trees. 
The shape of the crown, the stem form of the tree, and possible darnages were 
noted. With the tree as a centre a circular sample plot was laid out, in which all 
the trees were callipered. The radius of the circular sample plots r and 3 was 
r. 5 m, that of sample plot 2 was r.z5 m. The increment core was taken- in small 
trees stem slices were taken- at breast height (r.3 m above the ground). This 
height was marked, after which the tree was felled and its height measured on 
the ground. 
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The tree was placed on a trestle, and the following quantities concerning the 
self-pruning were measured: 
I. The height above the ground of the lowermost important occlusion. As impor-
tant occlusions I regarded such in which the broken branch had, indeed, been 
healed over, but the occlusion was of such a prominent character that the 
wood most recently deposited was still very irregular. This observation was, 
of course, rather subjective. 
2. The height above the ground of each of the lowermost dry branches (up to 
five). The diameters of these at the base (measured inside the bark) and the 
diameters of the tree immediately below the branches. 
3. The height above the ground of each of the three lowermost living branches; 
the diameters of these at the base (on the bark) and the diameters of the tree . 
immediately below the branches. 
Then the crown was cut off below the lowermost green branch and carried to 
an open space, where it was raised and supportedsoas to occupy, as far as possible, 
a natural position. Here four crown radii were measured. Greatest crown radius: 
R 1 = greatest harizontal distance from the stem axis· to any branch tip. The 
other crown radii (R2-R4 ) were measured as the distance from the stem to the 
vertical tangential planes of the crown at right arrgles to R 1 (R3) and parallel 
with R 1 (R2 and R 4). 
The height of the crown radii above the ground was measured. 
On the two branches representing R 1 and the diametrally opposite R 3 the lengths 
of the last five annual shoots were measured. The lengths of the last five terminal 
shoots were likewise measured.1 
On the midmost living branch (reckoned from the top to the base of the lower-
most living branch) the diameter and the branch angle were measured. As regards 
the lowermost living branch the angle and the length of the branch were likewise 
measured. Branch arrgles were measured by means of an angle measurer of the 
rnadel devised by the Statens Skogsforskningsinstitut. The angle measured 
has its apex at the point of intersection of the branch axis with the stem axis, 
which constitutes one side of the angle. The other runs through the midpoint 
of the branch 24 cm from the apex of the angle. 
The above-mentioned observations were made on all the trees in sample 
plots 1-3. 
In sample plots 4 and 5 no crown radii and annual shoots were measured, nor 
were any observations made as regards the midmost branch. In sample plot 5 
standing trees were used. The measurements of the branches were here made 
from a ladder, and the height measurements by means of a CHRISTENS height 
measurer. 
1 Midsummer shoots are of fairly common occurrence on beech. However, on such 
tall beech trees as were investigated here they are, as a rule, quite short, and the bud 
scars are less marked than those of the vernal shoots, and the lateral branches - if an y 
such. are found - of the midsummer shoots are thin and close-set, so these shoots are 
easily distinguishable from the spring shoots. The correct dating of the terminal shoots 
was checked to a great extent by counting the shoot lengths on the lateral branches. 
Not rarely it happens that another bud assumes the functions of the terminal bud, and 
that the shoot thus becomes sympodial. The lengths of the terminal shoots were here 
always measured as the shoot lengths of the present main axis. 
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The following units of measurement were employed: 
Diameter measurements: mm. 
Measurements of shoot lengths: cm. 
Height measurements, height of lowermost living branch, etc., crown radii: dm. 
Measurement of branch angles: 5°. 
The breadths of the annual rings were measured by means of the instrument 
described by NÄsLUND (1942). 
The investigations of the self-pruning were supplemented by observations from 
some older permanent sample plots in which the height to the lowermost living 
· branch (if this was situated more than I. 3 m below the next-lowest living branch, 
however, the height to the latter branch was measured instead) was measured 
in a number of trees. The age, height, etc., found in the permanent sample plots 
will appear from table 18. 
Results. 
I. The height increment (computed as an average for many trees) is subject 
to considerable annual variations (table 6, figs. 6-8). A dry summer would seem 
to give a small height increment the succeeding year, while a wet summer will 
give rise to a great height increment the next year (fig. 8). However, the series 
of years comprised by. the in vestigatians is too short to warrant definite con-
clusions. 
2. The height increment of the individual tree shows great variation in the 
different years (table 8), and this is not solely due to the different elimate of the 
various years. The variations in the height increment from year to year are so 
considerable and individual that for trees of average height or more there is no 
sure earrelation between the height increments of a tree in two successive years 
(table 9, fig. II). 
3· Owing to the individual variations in the height increment a rather con-
siderable shifting up and down between the height classes takes place (figs. g-ro), 
and it cannot be definitely concluded that trees which at a certain time are the 
highest of a stand will remain the highest. 
4· Among trees of equal height there is a tendency for the trees with the greatest 
crown projections to have the greatest height increment (figs. 13-15). 
5· The growth in length of the lateral branches (table 6, figs. 6-8) and the 
height increment of the lowest trees are more influenced by the light conditions 
than by the climate. 
6. The variations in the breadth of the annual rings dependent on the elimate 
are considera b le (table ro, fig. 16). 
7· There is an intimate earrelation between the breadths of the annual rings 
of a tree in years following closely upon each other (table II, fig. 17). 
8. The future increase in the basal area of a tree for the next succeeding years 
can be estimated with greater certainty on the basis of its previous increase in 
basal area than on the basis of the size of its crown projection. 
g. The crown projection may be expressed as a rectilinear function of the 
basal area of the stem (cf. the equations on p. 39, figs. r8-rg) .. 
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10. The shape of the crown is highly variable (figs. 21-23). The main part of 
the crown volume of a 33-year old beech stand investigated - nearly all that is 
found above the largest crown diameter - had accrued in the course of the last 
five years (figs. 24-25). 
II. The branch arrgles are of a very varying size (table 13), but decrease with 
the height of the branch above the ground, and at a height of 7-8 m average only 
35° (fig. 26). Branches with a small branch angle remain living for a lang time, 
which is manifested by the lowermost Ii ving branches of a stand ha ving relati-
vely small branch arrgles (fig. 26). 
12. No earrelation between the crown projection and the branch angle can be 
demonstrated in the midmost branch of the crown (fig. 27). 
13. The thickness of the lowermost living branch can be most adequately ex-
pressed as a rectilinear function of the length of the branch (cf. the equations 
on p. 52, fig. 29), but also as a rectilinear function of the crown diameter or the 
diameter at breast height. 
14. The thickness of the lowermost living branch of the average tree of the 
stand may be expressed as a linear function of its height (fig. 30). 
15. The base of the lowermost living branch (fig. 36), the base of the lowermost 
dry branch, and the lowermost important occlusion are found at very different 
heights on the different trees of a stand (table 15). The average values of these 
heights are as follows (tables 15 and 18, fig. 33 a-e): In the least thinned stands 
the base of the lowermost living branch is situated at the greatest distance from 
the ground in the highest trees; however, the difference between the highest and 
the lowest trees is inconsiderable. In the most heavily thinned stands the lower-
most branch is found at the same distance from the ground on the lowest as on 
the highest trees. 
The base of the lowermost dry branch and the lowermost important occlusion 
show almost the same conditions as the base of the lowermost living branch. 
Of trees of equal height those with the greatest crown diameter have the 
lowest placed living branches (cf. the equations on p. 71, fig. 36). We must therefore 
expect that trees which owing to thinning receive an increased growth space will 
have reduced possibilities of self-pruning. 
16) In the stands investigated the crown ratio (the length of the living crown 
divided by the height of the tree) has its lowest value (c. o.so) when the height 
of the stand is 7-8 m, and increases subsequently to o.6z at a height of 16-18 m 
(table 19, fig. 34). 
17. An example is given to show how much the average self-pruning is increased 
by two thinnings (table 22 and the survey on p. 69). 
18. On the basis of the available material an attempt has been made to 
construct a knot-cone for the average tree in stands with heavy thinning (fig. 
35). With the thinning method employed in the sample plats it will hardly pay 
to let the particular stands prune themselves to a greater height than c. 8 m. 
On the basis of the investigation it has been attempted to give an idea of the 
earrelation between the size of the crown, the height increment, the diameter 
increment, the self-pruning, etc., of the trees in young beech stands. 
Only the minority of the many thousand trees of a young beech stand will 
yield an economic profit of any importance, and only a negligible number will 
persist to the close of the rotation. However, it is especially the few trees that 
VI- ]'y[ cddel. j1-ån statens skogstorskningsinstitut. Band 39: I. 
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attain large dimensions which claim our interest. In the present investigation 
we had to attach the same weight to all the trees within a particular height dass, 
since we cannot be sure which trees will be of the greatest importance in the future. 
Even though certain conclusions could be drawn regarding the earrelation of the 
different tree characters, and regarding the w a y in which the particular stands 
were influenced by the thinning, it is difficult to use the earrelation found as a 
basis for conclusions concerning the degree to which the thinning will influence 
the stands investigated in the lang run. 
There is reason to believe that by many observations of growing trees over 
lang periods according to the procedure outlirred above much more valuable results 
may be obtained. 
